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Capbreu de Lluc de l'herència del cavaller Baltasar 
Tomàs 
PEP BARCELÓ ADROVER 
Introducció 
Des dels primers anys de la conquesta, les terres de Lluc han estat vinculades 
d'una manera especial al culte a la Mare de Déu , 
Ja al segle X I I I . pocs anys després, a finals de 123", es va produir la trohada de 
l ' imatge de la Verge. 
No és aquí el lloc adient per contar les històries i llegendes sobre aquesta trobada 1 , 
però sí cal remarcar que arran d'ella començaren les peregrinacions a Lluc que 
augmentaren de tal manera que el 1273 l'arrendatari d'aquelles terres. Guillem Sa Coma, 
va renunciar en escriptura pública a la dita possessió a favor del hereus de Bernat Doms 
de qui l'havia adquirit al·legant que el continu trànsit de persones i animals que hi anaven 
en peregrinació, acampant, fent foc per escalfar-se i cuinar i pasturant el bestiar, feien mal 
bé tota la seva feina arruïnant-li les collites." 
La devoció mariana no només es va manifestar en peregrinacions sinó que són 
molts els exemples de donacions que trobam als testaments a favor de la Verge de Lluc. 
També donacions inter vivos, terres del Sa Coma. dels Templers, etc. etc." 
Al llarg dels anys congregacions religioses diverses mostraren el seu interès en 
establir-se en el Hoc de Lluc. com els agustins, 4 els dominics i d'altres. 
El cavaller Tomàs Tomàs i el reverend Bernat Duran posaren les primeres fites pel 
que amb el temps havia d 'ésser la Col·legiata de Lluc. Mn. Duran amb els seus esforços 
tant religiosos com econòmics i el magnífic cavaller Thomàs comprant a favor de la 
Col·legiata la possessió de Lluc i rescatant tots el alous i censáis que gravaven dita 
possessió, aconseguí, amb el consentiment de les autoritats religioses i civils, que el 22 de 
novembre de 1456 el nou prior mossèn Duran i els primers col·legials reverends Nicolau 
Cases, Jaume Cavalls i Pere Lana prenguessin possessió del nou Priorat. 
Sobre aquest lema es poden remarcar les obres següents: 
Rafel BUSQUETS: Uibre de la invenció i mirades tic tu Prodigiosa Figura de Nostra Senyora de l.tuc. 
1684, 
ANÒNIM; Castillo de la L'hristiandad manuscrit de 17 5 8 i. més rece ni meu t. J. OBRADOR Sot' lAS: Santa 
Maria de Lluch. Historia de \ti Colegiala, Palma, l ° 5 2 . 
Al tlnal la qüestió es va arreglar arriham a un preu raonable per ambdues parts. 
De la pari que cediren els Templers. o el que des d'aleshores es va dir de la porció del Temple, a l'ACl. 
també hi ha un Capbreu que, si molt convé, serà tema d'una altra comunicació. 
P, A. SANCHO: Datas pura la historia de los At-iisli/tas en Mallorca. HSAL, IV. Vil . n° 133, 
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En pocs anys el Priora! va anar augmentan!, la seva prosperitat en benefici dels 
peregríns. però també augmenià la cobdícia d'altres persones que acabaren posant plets i 
erigint-se en nous priors en propi benefici. In qual va ocasionar la degradació del lloc i 
pràcticament el seu abandó. 
El descendent del noble cavaller Tomàs Tomàs, de nom Baltasar, amb la finaliíai 
de seguir les passes del seu avantpassat i en benefici de la Col·legiata feu testament el 29 
de desembre de 1491. en poder del notari Pere Moranta dient 5 : 
Vull ¡ mon que lots els meus bens sien de l'església de la Verga 
Maria de Lluch de la present dia en la forma i condicions següents: ço és 
abans primerament que damunt la porta exterior de dita església i en pedra 
marbre s'ha de col·locar l'escut d'armes de mon parc i així mateix a la 
porta de nuí casa que de vui en avant queda destinada per a habitació de 
l'honorable Prior de dita Església de Nostra Senyora de Lluch. 
ítem, vull i man que els Magnífics Jurats de la present Ciutat i Regne 
de Mallorca i l'Honorable Cabildo de la Seu elegeixin tants de preveres 
com se puguin sostenir i alimentar amb els fruits de la meva Itéremela, els 
quals han de residir contínuament en dita església i casa, celebrant cada 
dia, a les hores corresponents els oficis divins, cantant solemnement a 
honor i lloança de Déu omnipotent i de la seva Santíssima Mare. 
hem, que quan mori o fou separo! alguns dels dits preveres, que els 
Jurats i Cabildo, per majoria pugnin elegir a vtt altre o altres. 
ítem, vull i mon així mateix c/ue quiscun any l'honorable Prior de 
dita Església de la Verge de Lluch estigui obligat a distribuir vint lliures 
dels fruits de la meva herència en l'esmentada Església de la Seu entre els 
honorables canonges i venerables preveres que foren presents a les 
primeres vespres de St. Tomàs Apòstol i a la celebració de la seva festivitat 
i que dits canonges cuidin de fer tocar la campana major de dita Església 
de Mallorca, dita vulgarment nEloy, com és acitstumat en tols festivitats. 
Aquestes disposicions haguessin posat ràpid remei a les mancances del Col·legi, 
però els parents del testador no estigueren conformes i varen moure un I(argüíssim plet 
que fou sotmès a la decisió de la Cúria Romana. 
Una vegada aconseguida l 'aprovació del testament per l'autoritat papal i per poder 
controlar totes les pertinences corresponents a la Casa es féu un Capbreu dels bens del 
cavaller Baltasar Tomàs deixades en el seu testament. 
Aquests béns havien estat arreplegats al llarg del temps pels avantpassats de 
l 'esmentat testador, consistents en adquisicions fetes per en Tomàs Tomàs i majorment 
per en Bernal Totxo, pare d 'Agnè, hereva universal seva i muller del dit Tomàs Tomàs. 
Aleshores cru prior de la col·legiala mossèn Gabriel Vaquer, vertader impulsor de la mateixa. 
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del qual matrimoni heretà en Baltasar Tomàs, cl qual també hi alegí els seus béns propis 
al testament. 
Amb la transcripció del Capbreu ens podem fer clarament una idea de la 
importància del llegat deixat a favor de la Col·legiata de Lluc, j a que trobam des 
d'adquisicions d'alqueries. raíais, camps, peces de terra, vinyes, figuerals, albergs, molins 
i fins a una bóta vongreyada. establiments de les terres adquirides pel comprador o per 
l 'administrador de ia Casa de Lluc. censáis en blat, garroves, oli, doblers. e t c . . i també 
doblers deixats amb interès a la Universitat de Mallorques. 
Des del punt de vista històric-toponímic, en moltes ocasions podem saber el primer 
propietari documentat, ja que al protocol apareixen el comprador, el venedor i els 
anteriors propietaris (el més antic datat el 1311) i, amb una finalitat totalment de control 
econòmic, es van anotant els successius alouers. fins a la darrera nota d 'una quitació duita 
a terme l'any 1676. 
Els censáis que rebia cada any el Col·legi segons el testament eren els següents: 
En efectiu: 
De propietats... 2.986 sous, és a dir 157 lis. 6 ss 
Més les deixades en fideïcomís 173 lis. 8 ss. 
De rendes de doblers deixats a la Universitat al 8 per cent 97 lis. 8 ss. 
De censáis comprats per en Bernat Totxo 9 lliures 10 sous 
Forment: 
De propietats. .203 quarteres 3 barcelles 
En fideïcomís 190 quarteres 3 barcelles 
De censáis comprats per en Bernal Totxo 31 quarteres 1 br. 5 al. 
Oh: 
De propietats 93 qttartans 
Garroves: 
De propietats. 22,5 quintars 
Per poder-nos fer una idea del valor d'aquestes quantitats, al mateixos documents 
apareix l'any 1482 el preu d 'una quartera de blat, valorada entre 8 i 10 sous. de la qual 
cosa es desprèn que amb aquestes entrades eí Santuari pogués anar construint i restaurant 
els edificis dedicats tant al culte com a l 'admissió de peregrins, cosa que es va anar lent. 6 
En aquestes xifres m> estan i ne toses les deixes pies ui donacions per misses i altres devocions de 
particulars que. com cs natural, no apareixen en aquest caphreu. 
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Descripció del document 
E) llibre consta de 220 folis amb un format de 310x215 mm amb tapes de pergamí, 
ansa de corda prima i botó per embotonar-lo. lot molt ben conservat. 
A la tapa anterior està escrit: 13. 1490. Capbreu des dc 1490. Capbreu de ie Casa 
de L luch . 152 
L'escriptura és del tipus de gòtica cursiva moll ben elaborada, descrivint a cada 
pàgina recto els mesos i el que s'ha de percebre, ja sigui en doblers. formem, oli o 
garro ves, indicant els personatges que han de pagar i la procedència de la tinca o lloc 
gravats amb els censáis. Les qui tac ions i amortitzacions posteriors estan indicades a 
continuació de la inscripció o al verso de la pàgina corresponent. 
Signatura: ACL Cm. 2 . 7 
Criteris de transcripció 
S'ha respectat en tot moment la grafia de l'original, afegint-hi únicament les 
majúscules dels noms propis i els signes ortogràfics i desenvolupant les abreviatures que 
puguin donar més claredat al text. 
Així mateix, encara que a l'original aparegui el mes a cada full. per evitar 
reiteracions només s'indicaran els canvis ja sigui de mes o de classe de pagament. Pel 
mateix motiu i pel que fa als pagaments de formen! del mes d'agost, tots foren establerts 
pels dies de sant. Pere i sant Feliu, indicació que no repetirem. 
Els punts suspensius que apareixen són els que també estan a l'original on s'ha 
deixat així un nom o una data. 
Les notes posteriors, de quilacions o canvis de deutors, les afegirem en cursiva a 
continuació del text primitiu. 
De la mateixa manera i per raons d'espai, no s'indicarà el nombre del full transcrit. 
Transcripció 
Al primer full de cortesia, amb data posterior (1553) i lletra totalment diferent 
trobam la següent inscripció: 
"Censáis los quals reh la casa de la gloriosa Verga Maria de Luc sobre la Vniversitat 
Primo a XXIII de Juny quaranta sis liaras XXXXV1 
(tem a XVI dc Juliol quatre liuras Ull 
A XXIII de iuliol quinza liuras XV 
A XXII de agoste tres liuras lli 
Dins un requadre a continuació està anotada la partida LXVII1 liures VI sous VII! i 
al marge amb lletra ja del segle XIX : la rúbrica está en fol. 138. 
Arxiu de la Col·legiala de Lluc. 
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Segueix: premé més sobre la Vn i versi tai la Casa sine liuras setza sous y I . quals quità micer 
Gaspar Vilalonga. 
A la derrería del present Capbreu lrobaran los Censáis les quals pren la Casa en Pollença los 
quals se son traduïts dels querns que mane mossèn Joan Gornals, ara procurador, M5S3 " 
Jesús Chrtstus Marie filias. 
En nom de Déu. Comen sa lo Capbreu dels censáis, rendes i proprietats posseex ia Cassà 
deuon'ssima de la Sacratíssima Verge Maria de Lueh de la present Illa de Mallorca. La maior part 
dels quals Censos y propietats posseex en virtut de vna transactió fermada en poder dels Discrets 
Perol Fuyana y Rosselló y de Anthoni Carles, notaris, entre lo venerable mossèn Gabriel Vaquer, 
prevere y prior de la Iglesia de la Verge Maria de Lueh de vna part y lo Magnífich oi Baltasar 
Thomàs. donzell, hereu del Magnífich m" Gaspar Thomàs q°. en l'any de la Nativitat de Ntre. 
Senyor Déu Jestt Christ M.D.XXVI, Indici i one Xf11Ia a XX dies del mes de Abril. La qual 
transactió fonen feta per dita deuota Cassà e Iglesia ésser stada instituïda hereua in secvndo gradu 
del Magnífich m" Baltasar Thomàs. donzell, q". com appar per son derrer Testament fermat en 
poder del discret Pere Moranta. notan, a XXV111I del mes de Dezembre Any MCCCCLXXXX. Per 
la qual substitució y herència se apporlà gran plet en Cort Romana, e après l'onch feia la dita 
transactió per la qual son aequisits los Censáis y propietats en los present Capbreu contenguts. 
,[aner: 
Primerament l'a en Loys Tio. de Alcúdia a XVIII de janer quoranta sous, los quals en Jaume 
Joan. Corredor de la heretat del dit Tio vané al dil Bernat Totxa ab carta feta en poder de Gm. 
Conill, notari, a XVII] de janer l'any MCCCCXXXXIIH, en los quals se constituïren fermança en 
Guerau Pont e la dona Francina muller sua. qui primer fonc muller del dil Luys Tio segons 
largament appar en lo dil Contracte lo dit dia y any continuat. Ara Berthomeu Martí y d'en primer 
Pere Pont. Aquests quoranta sous son stals consignats als aniuersaris de la Sglesia perquè se canten 
sineh aniuersaris tots anys per la ànima del honor en Bernal Totxa, Instituidor y fundador del 
benefici. Los quals quoranta sous fa fa alquería de Fartarig d'en Pere Pont e ara d'en Berthomeu 
Martí, 
Ítem, l'a la dona muller d'en Jaume Riera per les cases de la plaça, onze sous e sis dines, les 
quals foren per lo dit Bernat Totxa stablenas al dil Riera segons se mostra per carta feta en los alous 
del Espital a Vil de Janer l'any MCCCCXXXV. Les quals cases lo dit Bemal Totxa hagué per 
compra per ell feia segons apar en los alous de dil S pi tal. Sots a XXVI de Octubre Any 
MCCCCXXII1I. 
ítem, fa en Rafel Gradulí a XXVII de janer per lo seu alhereh vint y tres sous, los quals en 
Bernat Balaguer e Dol sa, muller sua. vaneren al dil Bemal Totxa, segons appar en los alous de la 
Casa del Spilal a XVI! de maig M. Quatreeenls quoranla sis. E los quals lo dil Bernat Balaguer 
comprà d'en Pere Teulada fill y hereu vniuersal d'en Fra n ce se h Taulada. La qual compra appar en 
les notes del dit Hospital sols a XXV11 de janer l'any MCCCCX. Ara los fa Pere Corró, tixedor. Ara 
Joan Roger per la milat que té del alberch fa XI sous VI. Ara Bernal Roger, hereu del dil Roger y 
Joan Pont, traginer. És la rana en to feix de le\ cartes dels diners a nombre HI. 
Al verso: A 8 de janer añy /6f>5 se amarrego Jaume Totxa, tixedor de li de la vila de 
To li ema quaranta sons cens sabre vna pes sa de terra y vinie y sobre tots sos bens en alou del 
Templa. 
ítem, fa en Pere Company lo primer de janer per vn seu alberch, lo qual antigament solia 
ésser d'en Joan Blasco, setze sous, e los quals per en Symon Gruat e Caterina, muller sua, foren 
vanuts al dit Bernat Totxa segons appar per carta feta en los alous del Spital lo primer de janer l'any 
MCCCCXXXXV1I. Lo qual alberch per lo dil Symó Gruat l'o stahlert a dit Blasco a cens dels dits 
XVI sous, segons se mostra en les notes del dit Spilal. Ara Agustí Sanjust. 
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Feb re r : 
ítem. fan los hereus d'en Anthony Vidal de la plasa a XXV de l'abrer sis sous eensals per vn 
ori lo qual poseexen en la orla de Cubelles, los quals per lo dit Bernat Tot xa l'oren comprats 
ensemps ab lo alou. segons llargament appar en poder d'en Blay Mir, notan u XXV de febrer l'ans 
MCCCLXXXXVIIII. Ara Bernat Cerdà de placa, És la cufia en tu feix tic! s diners a novembre V. 
ítem. fa la muller d'en Daniel Company a X de febrer deu sous per vnes cases li stablí lo dit 
Bernat Totxa, segons se mostra del dit slabliment en los alous del Spital a X de febrer l'any 
MCCCCXXXXV, Ara Anthoni Capdebou. Ara Miquel Perdiguó. Ara Aloy Costa suceeltint per sa 
muller. 
M a r s : 
ítem, fa de cens la possessió y rafal de Masoch a XX e nou de Mars. deu sous, los quals lo 
dit Bernat Totxa comprà de mans de la Cort del Spiíal. segons appar en los dits alous a XX VilII de 
mars Any MCCCCXIII1. A I de mars añy ¡604 se aitcarrega Gabriel líartrun de l'tdlcitca sabre el 
seu Refait dit San Canbnix, c/ttatra lliures cens, A 2 de dit 1604 vané ta Sr. Thomàs de Aitlesa de 
Pollença an el Collegi de Ntra. Sra. De Lluch vuit lliures cens. el quid li fava Joan Mimar àlies 
talin de la villa de Pollença. 
A1 verso: A 8 de mars añy tàt>4 vané to Sr. Thomàs de Olesa y se muller set sa lliures, dic In 
II. cens Ics quals fayá tn"Antoni Martorell alies Bibi de la villa de Pollença a ¡8 Sailbrc. 
ítem. fan los hereus d'en Atilhotii Vensala a XXVIMI de mars cinc sous per vna possessió 
nomenada prop la vila, segons se i nostra de la compra teta per lo dit Bernal Totxa de mans de la 
Cort de la Casa del Spital a XXVM1I de mars l'any MCCCCXlll l . És la carta en !a caxa lan Bernadi 
Sureda II sous VI y Toni Seguí altres II sous VI. Ara son fill Jaume Seguí àlies Papa. 
Ítem. fa en Pere Cifre a XVI de mars per lo Rala! de .Sentuyri set/a sous per In qual appar 
com e n Blay Totxa e Danyel Totxa e altres venen al du Bernat Totxa XVI sous. Consignaren los 
dils s e l A - s m i s lan! quant e s nuda percepció c o m í a lu du ("ilie Es ontinguts de IIICMIS ) al limen I del 
dil censa), segons appar per cana teta e n poder d ' e n Guillem Conill, notari, a XVI de mars l'any 
MCCCCXXX y ires. Ara Mkiuel Verger. Es ta carta en lo feix del cens de diners a nombre VilII. 
ítem, la en Joan Martí, àlies Dordoya. a MI de mars per vn alberch situat al Pou de les Eres 
XX1III sous, lo qual alberch per lo dit Bernal Totxa tone stablert al dil Joan Martí segons appar cu 
los alous de) Spital a 111 de mars l'any MCCCCXXXXVIl. Lo qual alberch lo dit Bernat Totxa 
comprà de mans de la Cort de dit Hospital a X]III de Jvny l'any MCCCCXXXX1I, Eals are Maní 
Salles. Ara Jaume Suau y la viuda Qui mana. Ara la vidua Martorella. 
ítem, fan los hereus d'en Anlhoni Vensala a XXVIlli de mars per vna possessió prop la vila 
situada, cinch sous segons se musirá de la compra feta per lo dil Bernal Totxa de mans de la Corl 
del Hospital a XXVIll i del mes de mars l'any MCCCCXlll l . És la cana en la caxa tan Bernadí 
Sureda. la milat y Thoni Seguí l'altra mitat. Ara son fill Jaume Seguí, àlies Papa. Es duplicado. 
ítem, fa Anthoni Morro texidor de lli a Vlll de Abril per vna casa li es slada stahleila ah sirte 
sous d'entrada. XVI sous. Axi com appar en poder del Discret ni" Joanet Jordi, notari, regim la 
Serivania del Hospital del Temple sots a VIII de Abril MDXXXX y dit Morro no pol reiré dilas 
casas sens que primer no quit vna lliura y vuit sous. La vna lliura és per vnes cases damunt 
eumprades y los vuyt sous son per aquesta casa sola. A 14 de Abril añy 1604 se ancarrega Joan 
Català fill de Toni i¡". de la vila de Selva, sis lliures dic 6 It. Sobre vna pesse de terra dit et Clot, 
com costa en poder de ni" Sehest'ui Servent dil dia y añy. 
Maig: (no hi ha res anotat ) 
J u n y : 
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ítem, l'a en Pere Cayncs a X1II1 de juny per vn clos de terra lo qual ha en lo ternta d'en 
Peralló, vint sous, los quals foren comprats per lo dit Bernat Totxa d'en Francesch d'en Boxo, 
ciutadà dc Mallorca c de la dona Párela muller sua, segons demostra per carta feta en los alous del 
dit Hospital a XX de Abril l'any MCCCCXXXXII. Los quals antigament foren venuts per en 
Bcrthomeu Pcreló e per la dona muller sua an en Guillem de Térmens segons appar per carta closa 
per en Guillem Aulí. notari a Xllll dc jvny i'any MCCCXl, Fals ara Pere Malià, son genrre. Ara 
Franch Malià, Ara Gabriel Castell succeliint per sa muller. A 12 de juny 1609 se ancarega Pere 
Ripoll fill y hereu tle Pere Ripoll q". del iloch de Fornalttig de lo villa de Soler, tres lliures y dea 
satts dic 3 II, 10 s. ram coste en poder del discret ni" Sehestict Setrere de Selva, notari, sobre la sua 
possessió de en Saler en la Iloch de Fornaluig. 
ítem, fa en Pere Rocha a ....de Juny per vna possessió la qual ha situada en lo terme d'en 
Peralló, Cent e vuit sous. E los quals per lo dh Bernat Totxa foren comprats d'en Francesch d'en 
Boxo demunt dit axí com largament appar demani en los contractes prop specitïcals. Ara fa (es dites 
cinch lliures e vuit sous en Pere Monserrat. succehinl en la dita possessió per successió 
testamentaria dc Gonçal o Rocha. Ara las la Joanot Saiiclàngel qui ha comprada la dita possessió ah 
los alous dc dit Hospital sots a . . . M D y sis. Ara los la Joan Cifre. Ara Joan Vila del Pantana ja dit 
cens. 
ítem, fa la Vnluer.sitat de Alcudia a XVI de juny VIH] lliures Ics quals foren venudes per lo 
discret en Guillen Conill, notari, al dil Bernal Totxa segons appar per caita lela en poder del mateix 
notari a dos de janer l'any MCCCCXXXXVI1I. i les quals lo dit Guillen Conill aquelles havia 
comprades de la dona Guillermona muller d'en Ramon Cerdà, segons se mostra per carta lela en 
poder de! discret en Porc Martorell, notari e Ciutadà de Mallorques sots XX de octubre l'any 
MCCCCXXXXMIl. Les quals VHII lliures foren venudes an en Jaume Torres, pare dc la dita 
Guillermona per los Síndicbs e babiíadors dc la Vila de Alcudia segons largament appar en poder 
d'en Guillem V allanóla, notari maior de dies. a XVI de juny l'any MCCCCXXV1I. 
Juliol: 
ítem, fa en Miquel Pons de Alcúdia a XXV11II de juliol set lliures e quatre sous per 
consignació. Ics quals en Bcrthomeu Bertran, hereu d'en Bon anal Bota, vané al dit Bernat Totxa ab 
carta feta en poder del dil Guillem Conill, notari, a XXV1II1 de Julliol l'any MCCCCXXXV. E les 
quals de nou foren encarregades per lo dit Barthomeu Bertran hereu del dil Botiat Bota sobre los 
hens de la heretat c imposades sobre vna pessa de Ierra alodial del dit Bertran, segons en la carta 
llargament se demostra. Fa-les Miquel Soliveres, succehinl en los bens del dit Bota per sa muller. 
Electió emperò reseruada a dil Totxa de poder variar. E après a VIH de Mars Fany 
MCCCCLXXXVI cn Sebastià Soliveres e la dona Margoy, sa muller, sens innouaeió y derogació 
de les primeres obligacions prometen donar y pagar al honor en Baltasar Thomàs, fill de la dona 
Agnès, mare sua, l'illa del dit Bernat Totxa. hereua vniuersal les demunt dites set lliures y quatre 
sous cens. E per aquelles a pagar consignen sobre en Vador Seguí, de Vcrnisse VII lliures Xlll l sols 
e tranta sous sobre cn Franch Cabauyellcs. hereu ab pacte de poder variar, obligant-ne ta Alçaria de 
Aragonès, nomine procuraiorio cn omnia alia hona. segons aquestes coses llargament apparen en 
poder del discrel en m" Saguí. notari, lo dia y any dcmuni dits. 
ítem, fa lo dit Miquel Soliueres a XXV11II de Juliol quoranta sous censáis, los quals es 
tingut fer per meyns l'al li ment de aquelles quatre lliures cens. les quals en Ben home u Bertran, hereu 
d'en Bonanat Bota eusemps ah altres censáis vané al dit Bernal Totxa. segons appar en poder del 
discret en Guillem Conill, notari, sots a XXVII1I de Juliol Any MCCCCXXXIII. Les quals [III 
lliures consignà, ço és: Dues lliures sobre cl Feliu Saguí. c sobre en Joan Callar XX sous. e sohre 
n'Andreu Martorell altres XX sous. E aquests quoranta sous són perduts e per ço lo dil Soliueres. 
succehint en aquesis hens d'en Bonanat Bota l'a quoranta sous quiscun any en lo dit dia. Al dors: A 
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21 Julio! I6()4 se aiu anega Amoni Ma nit. fill de Parat de la Val y sa muller l'ram ma sobre la sua 
possessió la iptai lé en lo termo de Pollença, la val d'en March dotsse (¡uartans de oli casant any 
pagados un al dit Collegt lo d'te de Sl.l Andreu com costa per acta en la Ser i can i a del templa dit dia 
y any. Es lo acia en lo fes primer n" 15. 
ítem. la en Litra en lo primer de Juliol per vn albereh situat en lo terme de Castayó viril e 
quatre sous. segons appar per vn stabliment fet al dit Pere Lilia del dit albereh en los alous del 
Hospital lo primer de Juliol l'any MCCCC ei tupian ta vn. Ara los ta Lorens Perpinyà. Jone. Ara Pere 
Torrendell. Ara Thoni Martorell àlies Sot. A pres. 
ítem, ta en Jaume Cit'fre a XIIII de JuliolI vuyt lliures les quals de nou l'oren encarregades 
per lo dit Jaume Ciffre e dona Blandía muller sua, segons appar per carta feta en poder d'en Pere 
Martorell, notari, a XIIII de Juliol l'any MCCCCLl. Ara Bernat Ctííra. llur fill. 
ítem, fa la Vniuersilal de Mallorques a XXll i de Juliol encarregades per la paga de la 
sentència dada per micer Falcó. I.oclinent del Senyor Rey, Quin/e lliures sis sous vuyt dines, 
segons appar per carta feta en poder del discret en MiquelI Bonet, seriuà de la dita Vniuersilal lo dia 
demtmi dil e any MCCCC quoranta e vuyt. 
Agost: 
ítem, fa la Vniuersilal de Mallorca a XXVI de Agosi encarregades per la paga de la 
sentència dada per micer Falcó. Loctinenl del Senyor Rey. diuuyt lliures segons appar per carta feta 
en poder del Discret en Miquell Bonet seriuà de la dita Vniuersilal lo dia demunt dit l'any 
MCCCCXXXXVll l , 
ítem, l'a Gabriel Littra. perayre. en la festa de San Pete y San Feliu per vnes cases vint e 
sineh sous. las quals foren retudes en poder de la Cort del Temple per en Guillem Costa sots a 
XX1111 de Noembre Any MD Ircnla sis. Ara los fa Jaume Capdeboit. Sastre, an el qual son slades 
dites cases siablertcs. Esta Pttrtide és c/uilude en poder de Amoni Torendell, notari. 
Setembre: 
ítem. fa en Seriol Naio. en la l'esta de Sant Miquell del mes de Satembre Vllll lliures segons 
appar de la compra feta per lo dil Bernal Tol xa en poder del discret en Blay Mir. nolari, a X Vlll l de 
octubre l'any MCCCCXX. Fa les ara Jaume Cànoues. Ara m u Franch de Brull. 
ítem. fa en Pere Déulofeu en la l'esta de San Miquell del mes de setembre quatre lliures 
censáis, les quals vané a dil Bernal Totxa segons appar ab carta feia en poder del Discret en Guillem 
Conill, notari a Xl l l l de octubre l'any MCCCCXXXI1. Fa les en Martí Martorell. Ara Cerdà 
Gilabert. Ara Demià Lobera. 
ítem. fa en Johan Celià a XXIII de setembre Trenta sous sinch dines per lo seu albereh. los 
quals de nou foren encarregats en n \nthon\ Bonanni e Maiheun muller sua e consignáis sobre lo 
dil albereh del dit Celià, segons appar ab carta feia en poder del Discret Guillem Conill, nolari, a 
XXIII de satembre l'any MCCCCXX Vlll l . Ara los l'a Pere Campotnar, Negre. És la carta en la feix 
dels cens de diners a nombre XXIIII. 
ítem, l'a la dona muller d'en Jaume Riera a XII de seiembre vuyt sous censáis, los quals lo 
dil Bernat Totxa comprà del dit Jaume Riera e dita dona muller sua. segons se demostra per caria 
l'ela en poder del Discret en Pere Martorell, noi. a XII de seiembre l'any MCCCCXXXV. 
ítem. fa la dona Anthonina. muller d'en Joan Castellà vuyi sous en la festa de San Miquell 
dc! mes de setembre, los quals comprà lo dit Bernat Totxa segons més llargament en la Scríuania 
dels alous del Spilal se conté a dos dc Nohemhrc l'any MCCCC trenta e quatre. Los quals VIII sous 
li vané en Jaume Toixa, Ara les la Bernat Vensala. Ara Guillem Vensala. 
Octubre: 
ítem, fa An thoni Castell a XXVIIII de octubre Quoranta sous per vn albereh que posseex en 
la ferraria en la illa que's diu d'en Antlioni Castell, segons appar per carta feta en poder del Discret 
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en Pere Segura, notari regent la Scriuama de la porció del Sor. Rey a XXVTIII de octubre l'any 
MCGCCXXXXVIII. Al dors: A 24 de octubre añy 1603 se ancarrega Matlwu Amer de la villa de 
Selva del II odi de Cay mori datsse lliures cens sobre vna pessa de terra y olivar anomenat la 
Tauleta en alou del Sr. Guillem Descallar, tes quals té obligado ho fer to die de Si. Simó y S. Judes, 
a 28 de octubre. Més lo sobredit Matbeu Amer s'és encarregui sobre to motex ttoch y pessa de terra 
vuit lliures cens a 14 de Agost añy 1604 y cauen lo mut ex dia a 28. 
ítem. ta en Johan Puig a XXX de octubre vuyt sous per lo Rafal d'en Massa, lo qual per en 
Lueh Fornari, la donchs procurador, foneli stahlert al dil Puig segons appar en los alous del Hospital 
a XXX de octubre l'any MCCCCL1I, Lo qual Rafal per lo dit Bernat Totxa íonch comprat de mans 
de la Cort a V de setembre l'any MCCCCXXXXII. Ara les fa Nadal Càneues. Ara Steua Puig. 
ítem, fa Anthoni Morro, texidor de lli en la festa de Sanet Lluch Cinquanta sous censáis per 
vnes cases comprà d'en Matheti Comellas qui las comprà ab entrada de einch sous de mossèn 
Baltasar Thomàs segons appar de dil stabliment en poder del discrei en Johan Conill, notari, a XVII 
de octubre l'any MD dotze. 
Ilem. fa Gabriel Orrach en la festa de San Symon e Judas del mes de octubre Quatre lliures 
per vnas sorts y alberchs, segons appar en poder del discret Anthony Aulí. notari, sots a vint y set de 
octubre AnyMDXXVII . 
Noembre: 
ítem, l'a Anthoni Vaquer a cineh de noembre per lo seu alberch Quatorze sous. segons se 
mostra per vn stabliment fer per Anthoni Vilamaior. perayre e Pere Vilamaior, preuere e altres del 
dit alberch an en Guillem Beluesí àlies Pere Puiol a cens dels dits XIIII sous an en Pere Manseny. E 
aturaren-se vuyt sous segons appar del dit stabliment en les notes del Spital regides lauors per en 
Pere Malta, notari, a XVIII de maig l'any MCCCLV. Los quals après foren venuts per en Franch 
Cabanelles al dil Bemal Totxa segons appar per carta feta en poder d'en Guillem Conill, notari, a V 
de noembre l'any MCCCCXXXX1. E aquí malex appar la cessió del preu qui son nou lliures qui 
sentiren a pagar lo loysme dels molins de Sanet Vicent comprats per en Joan Cabanelles, fill seu. 
Ara les fa Pere Barbere. És tu carta en lo feix dels diners u nombre XXXII. 
ítem, fan los hereus d'en Anthoni Vcnsala a dos de noembre per lo lur alberch sinch sous 
segons appar de la compra feta per lo dit Bernal Totxa en los alous del Spital a dos de noembre 
l'any MCCCCXXXll l l . Ara Pere Ferragut. Ara Jaume Totxa. 
Item. la en Pere Muntada a la festa de Tols Sancts Quoranta sous. los quals vané al dil 
Bernat Totxa migensant carta feta en poder del discret en Guillem Conill, notari, lo primer de 
dezembre l'any MCCCCXXXVIIII. Ara Joan Pou. possehidor de la alquaria de Arianl. Ara Joan 
Martorell. 
ítem. fa en Franch Perpinyà a dos de noembre einch sous per lo figoeral d'en Sola, los quals 
comprà lo dit Bernat Toixa segons appar en tos alous del Hospital a dos de noembre l'any 
MCCCCXXXll l l . Ara los hereus d'en Miquell Maslord. Ara Rafel Martorell, Bibi. Ara son fill 
Anthoni. 
Ilem. fa lo Hospital dels pobres de la vila de Polenca a dos de noembre dous sous tres diners 
y malla per vn alberch. los quals comprà dit Bernat Totxa segons appar per carta feta en las noias 
del Hospital a dos de noembre l'any MCCCCXXXlll l d'en Jaume Totxa. Lo qual alberch fonch 
vanut per cn Bernal Capbuch als Jurats de Pollença al dit cens, segons appar en los alous del 
Hospital a tres de Nohembrc Any MCCCCXXVIL 
Item, l'a en Cerdà Gilabert e la dona muller sua ensemps ab los altres ohligats VIII liures 
censáis, !es quals se encarregaren a VI de Nohembre l'any MCCCCLXXXVll a la honrrada dona 
Agnès muller del Magnífich mossèn Thomàs Thomàs. cavaller, q°. Los quals obligaren specialment 
e expressa la alçaria de Benigoimare generalmeni lots lurs hens, segons appar ab caria feta en poder 
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del Discret cl MiquelI Seguí, noi. sots los calle¡iikiris demunt expressats, las quals paga en Martí 
Miret, preuere, procurador seu. 
Dezembre: 
Itein, fa ía alquaria de Fartarig en la testa de Nadal sel liures e quatre sous segons se mostra 
per carta feta en poder del Discret en Jaume Mestre, notari a XX de octubre l'any 
MCCCCLXXXXV1III. com en Guillem Totxa e Blay Totxa, IIII seu. caseu per lo tol. veneren al dit 
Bernat Totxa les dites VII liures y quatre sous. Ea les Pere Pont. Ara Bcrthomeu Marí. Ara Pere 
Pont. Ara Pere Lobera. A qaa corran 15X6 Aní" ¡Jabera. 
Ítem, fa ti"Arnau Paseolí àlies Breymon a 111 de de/embre. trema dos sous. los quals vané al 
dil Bernat Totxa ab carta lela en poder de) Discret Guillem Conill, notari, a XXX de Agost l'any 
MCCCCXXXXVI en los quals son obligats en Joan Paseolí. germà seu c la dona Calherina lur 
mare. Los quals trenta dos sous son consignats sobre vn albereb lo qual poscex en Miquel 1 Lobera a 
la píasela d'en Bota, lo qual alberch íonch stablen per m" Franch. Capi lunch, preuere, ai) cn Bernal 
Torres, segons se mostra en los alous del Spilal a l l ! de De/emhre l'any MC'CCCXXXl. F.n los hens 
del qual m" Caplonch sueceex lo dil Arnau Pasquolí axí com demunt es dil. Ara Tbomàs Elies. Ara 
Sebastià Suau. Ara Bcrthomeu Mas. 
ítem, la en Berthomeu Pons, guixer de la Ciutat de Mallorca per les cases del carrer de na 
Salada en la festa de.... Quoranta quatre sous. 
ítem, fa en MiquelI Derder de la bosseria de la Guiat de Mallorca per lo seu albereb en la 
festa de .... Quoranta sous. 
ítem, la vn altre alberch qtii es pres la muller d'en Riera en lo carrer de la bosseria en la 
festa de..,, vini sous, 
ítem, fan vnes cases a hom està n'Espinach. situades cn lo carrer dc . . . cn al l'csla de... 
Quoranta sous. 
ítem, fa lo alberch ahoiu stà cn Pinya o al costal en la bosseria en la l'esta de.... vint sous. 
Hem, la quiscun any la muller de Ferrer Carbonell de la vila de Solieren la testa de.... tres 
lliures. 
A gust: 
Forme nt: 
Primerament tal los Reliáis qui solien ésser d'en Joan Celià e Perici Roqua. los quals son 
stats ratuls a la heretat en lo terme dc Mu uta legre situats. Appar de les comptes de dits retíais leles 
auant en lo loch de les possessions continuat largameiii. Los quals reíais après foren siahlits per en 
Martí Miret, preuere an en Jaume Vila. Pere Orraeh e Anthorii Quart.joue, a cens de les demunt 
dites trenta e dos quarteres de formen i pagadores quiscun any. segons appar en carta lela en los 
alous de la Casa del Hospital regits per lo Discreí en Pere Limad, notari, a XVII dc Agost Any 
MCCCCLXXII. Lo qual noi. té a donar la Carla de dil stabliineni trancha. Com per part dels dis 
acquisidors sia stada pagada. 
hem. la cn Pe re Soliueres per vn Kalïal lo qual posseeix cn Motlle alegre quiscun aii\ I t w 
barccllcs de formem. Diu m Cabbreu vell ataja tlii cens ni" Hieroni Des Brull per Marina. 
Més ja 7 q." 3 b!* De altra pan per la Rafal que fanclt tic Raje! Solivellas al qual tlit Rafal 
stablt ab càrrec de dil cens de la Srtt.Agnés, muller del Sr. Tilomas Thoniàs. cavaller. Cansía per 
acia cn la seba. Del Templa a 25 Julia! 1451. 
* q.: (Juanera, mesura agraria d'àrids de capacitat variable segons les comarques, aproximadament 7(1 
litres. 
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Més fa per vna pocesió al terina de Albora/a vna q" formen! cens, la qual Bernal Totxo 
establí ab carrete del dit cens a Joan Solivellas. Consta per acia en la Scba. del Templa als 7 de 
Hbre. 1444. 
A 20 de Janer 1459, lo dil Rafel Soliuellas feu donatió a Pere Soliuellas del dit Rafal ab 
càrrec de fer 7 q. J />. [armeni cens al Sr. Thomàs Thomàs ab altra cens. No diu en poder de qui, 
però és sen se ha de atiabar en dita Scba. O en poder del notari qui a las oras la retgia. 
A 21 Agost 1570 en poder de Ant" Joan Pasqual, noi. consta que al Sr. Bernat de Olezu en 
nom de la Sia bruja se muller confessà fer las ditas nou q. forme ni per la poce ss ió de Marina. 
dc la qual en al Caphrcu in"fol. 84 hi ha còpia. 
Hem. fa en Matlieu Galiur. dc la peroquia de lucha, dus qu arteras ferment portades.de x ad es 
al dit Collegi per lo Rnt. M'1 Joan Girad, pretiere y col·legial q". de dita Casa. Costa del 
encaregament de dites dues qres. en poder del Discret en Miquell Terrassa , notari de la vila de 
Índia sots a .... del mes de setembre any MDXXXVM1!. Consta dc la dexa ab testament en poder 
del Discret Joattoi Brondo, notari sots a XXI de noenibre del any MDXXXXI1. la tenor del qual es 
vt sequitur; Dc quihus quidem duabus quartü cens volo que siant per Rdos. Collegialcs tot pia 
Suffragia eis bene ui sa in anime mec et meorum dèbit tïrri refrigerimn etc. Après lo feu m" Gabriel I 
Serra pre. de lucha yfonch eh i tat ara que corran 1579 fa dit sen sa II lo señor en Pere Famania de 
Campenat. lo qual paga a raó de 16 sous per q". Ara esta partida és en los dinés. 
ítem, fa en Saguí Saguí del Madiabc, quiscun any Ull q. de formenl, las quals en Lorens 
Mulct vené an cn Bernal Totxa ab carta feta en poder del discret en Guillem Conill, notari a III de 
Mars l'any MCCCCXXXII1I. Les quals per la dona Margarita, muller d'en Jaume Pellicer, Saguí 
Saguí lur fill foren encarregades migensant carta feta en poder d'en Blay Mir.notari. Fa les en 
Joanet Saguí, 
ítem. fa en Jaume Saguí e la dona Margarila.mullcr sua, vna quartera de funnent la qual 
fonc venuda al dil Bernat Totxa per la dona Berthomeun muller d'en Vicent Castaló q". Segons 
appar per carta feta cn poder del discret Guillem Conill, notari a XXVI dc fabrer l'any 
MCCCXXXVIIII. E de la compra feta per la dita dona Bertliomeua del dit Jaume Saguí appar en 
carta feta en poder de dil Blay Mir. notari. Fa la Joanet Saguí. 
ítem. fa la dona Arnalda muller d'en Ramon Vila per consignació feta per en Berthomeu 
Martí en la venda que feu al dit Bernal Totxa. dues qres. de formenl pagadores quiscun any segons 
consta en poder d'en Guillem Conill, notari, a VI de Abril l'any MCCCCXXX. En la venda de les 
quals són obligáis nits los bens de la heretat d'en Perpinyà Martí, germà de dil Berthomeu e los XII 
sous allodials que fa en Guillem Pons per la possessió de Canalig. E per vigor de la consignació és 
obligat lo albereh lo qual posee x la d i la Arnalda, lo qual era d'en Segoí Seguí. Fa les lo dil Joanet 
Seguí. 
ítem. fa lo Reffall de Morell vna quertera de formenl de nombre de quatre de Ics quals foren 
remudes las tres. las quals lo dil Bernat Totxa comprà de mans de la Cort. segons appar en los alous 
del Hospital a Vil de maig l'any MCCCCXXXX1I, E après louch retut lo dit raffall e siablert per en 
Martí Mi rel, pretiere, procurador de la honrrada dona Agnès muller del Magnífic h Mossenyer ni" 
Thomàs Thomàs. cavaller y per la dona Anthouina, muller d'en An thoni Cerdà, q". E per J off re 
Gilabert, tols refadors en lo dil raffall an en Joanet Martí, ço és que lo dil aequisidor tassa a dita S 1 
Agnès quatre quarteres de formenl cens e a casc tí del dits Gilabert e dona Anth" dues quarteres. 
segons appar en Ics notes del Hospital a XXIII dc nohembre l'any MCCCCLVI. Ara la dita quartera 
de forment Jaume Salom dc Alcúdia. 
" b . : Bareella. mesura d'àrids equivalent a la sisena part d'una quartera. 
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ítem, fa lo Ruffal) d'en Bernat Dalmau tres quorteres de turment. Ara les l'a Pere Martorell 
toco notari. Ara Anthoni Torrendell. Ara Pere Martorell notari, segons se mostra a XXI de Mars 
l'any MCCCCLI , Com la dona Symona muller d'en Bernat Dalmau q". Ven al dil Pere Martorell 
noi. lo demvnt dit raffall a cens de les dessus diies III qres. E a XXV11II del mes de octubre 
MCCCCVIU1 en Matheu Albertí ven an en Pere Marí lo dil Raffall e per en Pere Pascual de fells a 
cens de dites III qres. segons appar en los alous del Spital sots lo dit ehallcndari. Ara les fa Anthoni 
Martorell, notari fill del dit Pere Martorell. Ara fia mon Cerdà per concanvi feu so» pare ah dil 
Martorell, A 25 7bre. 1512 en la Scriuania de la Curio del Templa de to vila de Pollença consta de 
com Pere Martorell, not. Vn dels successors de Pera Mari y altres stuthlexan a Pera Tonmdell y a 
Ultras lo sus dit Rafal ah càrrech de las ditas 3 qres. als hereus de Bernat Totxo y tire an el Magh. 
Gaspar Thomàs. A 10 Xbre. 1523 lo dit Pero Torundell ven a Ffs. Martorell y o Rafel Martorell àlis 
Lluch iti dit rafal què diu té y posseie.x en virtut del títol de 1512 de sohre specifutit y a cens o 
Bernal Totxo y ara al Magh. Baltasar Thomàs de las ditas 3 qres. forment. Ara fa dit cens los 
hereus de Ramon Cerdà ut videre est en lo cap. Nou. 
Item, fa Joan Martorell HM d'en Pere Martorell per .... dues quaneres de formem segons 
appar per carta feta en los alous del Spital a XXV de octubre l'any MCCCCXXXXIII. Fa les Pere 
Sancta Creu, joue. Ara Anthony Sancta Creu. ferrer. Ara Anthoni Sancta Creu, moner. b> dit cens 
fa lo dit Juan Martorell per vna pessa de terra situode en lo temut de St. Viri le qual li stobli Bernat 
Totxo ah càrrech de las ditas 2 qres. cens reservatiu. Consta en la Cúria del Templo de lo vila de 
Pollença al sus dit dia mes y ani. 
Item, fa Joan Mascord, fill d'en Bernat Mascord vna quartera de forment y es per vna 
possessió que ha en lo terme de Senluyri, la miga de la qual vané Anthony Grua a dit Bernat Totxa 
migensant carta feta en poder de) Discret en Guillem Conill, notari a II1 de octubre l'any 
MCCCCXXXXIl. L'altra mitga fonc venuda per lo dil Grua al dil Totxa en poder de dit notari el 
dia e any prop dits. Consignada sobre la dita possessió per la qual appar com Andreu Torrabadal 
vané an en Bernat de Aulesa vna quortera de formem segons se mostra ab carta feta en poder de 
Johan de St. Pere a X de maig l'any MCCCCVI1I. Ara les fa mossèn Joan Guillo, preuere. Ara 
Anthoni Cerdà del Recó. Ara Joan Nato, A 26 7hre. Consta en la Cúria del Templa de la vila de 
Pollença de com lo sus dit Joan Mascón y Ffa. Se muller venen an et Rd. Joan Reig pre. vna pessa 
de terra ah càrrech a Agnès Totxo de ta dita q", forment. A 13 8bre. 1477 en dita Cúria lo dit Reig . 
pre. vané la dita terra a Anió. Cerdà, fill de Miquel ab càrrech del tnatex cens ti la dita Agités. An 
lo any 1515 en lo libre de Capbrevacions de dita Cúria, fot. 254 Jaume ta muller que fonc h de Juan 
Noto capbreuà dita terra ab cens de dita I qr. a Gaspar Thomàs, posseint aquella com a d o nat ari 
de Juan Nato. 
ítem, fa Guillermo Totxa o Miqoell Sòcies dues quorteres e vna bar. de forment per vna 
possessió la qual ha en lo terme de Morell, segons se mostra per vn stahlimenl fel per lo dit Bernat 
Totxa an Andreu Mora en les noies del Spital a XV de agosi any MCCCCV. Ara Ralïell Celià. Ara 
la dona Celiana. vidua. As quiíat i la monedo duposo en ¡Huras as astal asmarsat en 6 lliures 
san sa Is quafa VII11 Pera Ai barri da la perroquia do Asparlas. Fs lo acta en ia ase riba nia dat rey 
sots ai! abriil 1585, Qttirades ditas ó LI. dit Albertí. Conste en dita scribania. 
Item. fa Anthoni Nato vna qra. de forment y és per los clossos anomenats de Morel. La qual 
comprà dil Bernat Totxa de mans de la Cort del Spital a XXVII de nohemhre l'any MCCCCXXV. 
Ara la fa mossèn Joan Guillo, preuera. Ara Joan nato. Ara M¡queII Aséala. Ara Matheu Rexach. Ara 
Thoni Serdà. A 18 Janer 1487 en dita Cúria consta de com Ban. Marti ven a Llorens Cànauas ta 
sus dita pessa de terra ab càrrech de lo dita viut qra. an el Magf, Baltasar Thomàs. A 17 7bre. 1489 
en dita Cúria consta de com lo dit Llorens Cànauas ven ie dita ferra ab càrrech del maiex cens a 
Miquel Scola. A 6 fabrer 1499 en dita Cúria consto com to dit Miquel Scala y Aní" se muller venen 
a Matheu Raxach la dita pessa de terra ab càrrech del tnatex cens a Agnès Totxo o an el Magf. 
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Gaspar Thomàs. A 15 Juny 1516 consto cu dita Curio de com Antoni Bailoster. ciutadà y Morgue 
se muller succeint o los hens del sus dil Mutilen Raxach venen a A ni" Cerdà, parayre, la dita pes su 
de terra ab càrrech del mate.x cens a Gaspar Thomàs. L·i demés per lo capb. nou. petg. 67 B. 
ítem, fa en Pere Puig dues quorteres de turment y és per In Alearia de la Alboraye, les quals 
comprà dil Bernal Totxa de mans de la Cort. segons appar en los alous del Hospital a XVII de Juny 
l'any MCCC quorantn y quaire. Ara las ta Joan Puig. 
ítem, ta la muller d'en Bernat Lobera per.... quatre quorteres de fonnent segons appar per 
carta feta en poder d'en Guillem Conill, not. a XVII[ de fabrer l'any MCCCCXXXX. en les quals 
és obligada Cathcrina l'illa sua. muller de Joan Rarsaló per lo tol y en Joan Pou obliga lo seu alberch 
e alou de aquel!. Ara las ra Pere Lobera. 
ítem, (a en Miquell Suau cincli quorteres y tres barcelles de formen! y són per vn Raffall 
situat en lo terne d'en Pereyó a cens del qual Lluch Eornari. procurador lavors li stablí. E les quals 
ensemps ab los censáis dauall seriïs foren comprats per lo dit Bernal Totxa d'en Franch. D'en Boxo. 
ciutadà de Mallorca e de la dona Pareta muller sua, segons appar en los alous del Hospital sots a 
XX de abril MCCCCXXXX1I. E les quals antigament foren venudes per en Berthomeu de Pereló e 
per la dona muller sua an en Guillem de Tenncns, segons appar per carta closa per en Guillem Aulí, 
notari, a XIII1 de Jvny l'any MCCCXl. E del stablimcnl fer per lo dit Eornari a dit Suau appar en 
los alous del dit Hospital a XXX de octubre l'any MCCCCLI1. Ara les fa Pere Campemar, Ara m" 
Franch de/. Brull. Ara Miquell Càneues y Pere Martí. 
A XIIII de fahrer l'any MCCCCLXXXXV1 lo honor mossèn Franch Dezhrull, manor. stablí 
lo dit Raffall an en Miquell Sanctecreu àlies Frare ab càrech de dites V q. III bar. e vna quortera de 
formcnl quant annual pensió, la qual lo dit m° Brull fa a la heretat per la vinya d'en Anlhoni Seguí 
contigua ab la Raffall d'en Conill a! peu del Puig de la Verge Maria. Appar del dit stabliment en los 
alous del Hospital regist per lo discret Joan Arguimhau, notari, dia mes e any ui supra. Ara les fa 
Joan Càneues de Mastaguera o sos hereus. Ara lo dit Miquell Cànoues y Pere Martí, 
Item. l'a Anthoni Roquu. sis quorteres de formem y són per lo Raffall situat en lo terme d'en 
Pereyó, les quals per lo dit Bernat Totxa foren comprades d'en Franch d'en Boxo, segons appar en 
los alous del Hospital a XVIII de fabrer any MCCCCXXXX. Ara las fa Johan Company àlies 
Cambux. Ara Anthoni Sant Joan. Ara Guillem Cabanelles àlies Botana. Ara Lorens llit seu. Ara 
Joan Miréis àlies Mal/ina. Ara qua corran ¡5X4 Gahriell Hartran per vanda mut li fa Johan Miret. 
Item, fa en Pere Comes, per lo figuera!, sinch quorteres de formem les quals per lo dit 
Bernat Totxa del honor en Franch, d'en Boxo loren comprades segons appar en los alous del 
Hospital a XXIIU abril l'any MCCCCXXXX. Fa les ara Guillermo Roqua. Ara Pere Monsserrat 
succehinl en los bens de G° Roqua. Ara Sanet Àngel. Ara les fa Joan Siffru, Nota que per fer 
compliment a i 5 qr. 3 br. que fa dit Siffru assó és les 5 sobre se ritas y 3 qr. 3 br. en fot. 90 que són 
8 qr. 3 br. ne faltan 7 qr. les quals no les trap en dit Capbreu, ho as ver foren senïdas en la 
transactió vide dil lib. Fol. 143, petg. i que és la p" partida de sc ritu en dita fulla que conten sa: ítem 
Si. Ángel o son liaren, futre tinch vist la dita punida que falta y es trobarà en lo fol 95 diu cpte Aní" 
St. Jn. Fa 7 qr. 3 br. no són sinó 7 qrs. perquè en la venda que ell feu del dit rafal a A tu" Horruch 
als 21 8bre. 1508 sols donà a fer ditas 7 qr. 
Item, fa Berthomeu Comes vna qra. formen! y és per vna son del Poll. la qual per !o honor 
Franch dev Boxo fonch vanuda ensemps ab les cinch demunt dites, les quals totes unides en temps 
passat fehia Pere Comes a dil Bernat Totxa, segons appar de la dita venda en lo contracte demunt 
specil'fïcai de dit Comes a XX dc fabrer MCCCCXXX e sis en los dits alous del Hospital. Ara 
Anthoni Cànoues. Ara Franch. Alhení, perayre. Ara Pere Mussa. Ara Mathcu Roger àlies Siem. 
ítem, fa Juhan Pou quatre quorteres de formen! per vn l'igueral siluat en lo terme d'en 
Pereyó, segons appar en les notes del Hospital en vna venda feia per lo honor Franch Boxo a dit 
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Tolxa a XX tic abril MCCCCXXXX1I. Ara Ics la Berilio. Martí. Ara Franch Galuaiiy. genrre del 
dit. A 24 juliol 1458 Jmut Pou y Christofol són fill venan o .litan Company, picapadrer, para si 
legítim administrador de Arnau Company la sus dil figaral ah càrrech de las ditas 4 qrcs. ft. a 
Agités Tatxa y Titanias. Consta en la Curia del Templa dc dita vila. En las Caphrcvations de la 
Cúria del Templa de dita vila Jetas cn lo any 1515 en Jal. del lih. Ml consta dc com Juan Martí. 
Tamonet, Cúpbreua dit figaral ah vna sort dc temi situà! en lo terina dc St. \ 7/7. posseint aquell 
com a donaiari vniuersal de Alisabci. se marc. qui dita Misabet aquella posseïa com a sitcsessora 
dels hens y haretat de Juan Companv son parc ah infestat difunt y dit Company aquella posseïa en 
virtut dc la compra de 1458 y confessa fer las ditas 4 qr. j't. a Gaspar Thomàs (segueix al verso) A 
dil Juan Martí succeí Ffs. Galuany gema del dil Martí com és de veurà en la Cuphr" feta en la 
Cúria dc la vila de Pollença cn lo any 1585 per Pere Vila dc Formalitat, vide dit lih. Tol. 196. pàg. 
2 en que en ell se veurà com ven porció de terra la dil Galvany al dil Vila y si hé en la acte de 
vende que està dita caphrcvatió que és als 5 Juliol 1556 y altra acta cn los mates natal dels 10 
Juliol 1555 ( perquè al pr. és vendo dc la gratia tic poder lo recuperar i no donan a fer cens algú a 
dit Col·legi, però confessa fer aquell, so es 2 qr. per tliki panió lo dit Pera Vila. 
Ilem, la Xpoíol Vilatnaior tros qrcs. y ires bar. de formem per vna possessió situada en lo 
terme d'en Pereyó. Ics quals per lo dit Totxa foren comprades d'en Franch. Boxo segons appar cn 
los alous del Hospital a XX dc Abril MCCCCXXXXIII. Fa Ics ara Guillermo Roqua. Ara Fcrc 
Monscrrat. Ara Jaume San Àngel. Ara los hereus d'en Joan Ciffre quis diu Joan Cifre. 
ítem. l'a Joan Capdebou ducs qrs. dc tornient per vna son situada cn lo terme d'en Pereyó 
segons largament consta per compra feta de dites dues qrs. Consta en les notes del Spital a XX de 
Abril MCCCCXXXXII. Lo dit Bernat Totxa comprà a dil Franch Boxo. Ara les fa Miqucll Salsona. 
Ara Miquell Martorell àlies Garrió. Ara los hereus d'en Joan Ciftra quts diu Johan Cifra. Eo dil 
Miquel Martorell dita terra posseïa per compra ne jeu de Joanete muller de Juan Ballester y altres 
ah carretil al Magh. Gaspar Tfwmàs succesor del dil Totxo de Ics dinis 2 qr fl. Consta eu la dita 
Cúria als 22 7bre. 1503. 
Ilem. fa en Pere Caynes tres barcclles de ferment per vn clos situat cn lo terme d'en Percvó 
segons appar dc la venda feta per lo dita Tolxa a Franch de/ Boxo a XX Abril Any 
MCCCCXXXXII en les notes del Hospital. Ara Ics la Anthony Preig àlies Guillo. 
Ilem, fa Andreu San Joan cinch qrs. y tres bar. dc formem per la Alçaria, la qual era d'en 
Bernat Venrell e d'en Vilamuior. segons appar del stablimcnl fet adi t Andreu per en Martí Miret, 
preuere, en los alous del Hospital a ..15.. de octubre l'any MCCCCLX. E dc la compra lela per lo 
dil Totxa d'en Franch Boxo appar en Ics Notas del dil Hospital a XX dc Abril MCCCCXXXXII. 
Ara las fa mossèn Franch de / Brull. A X de fahrer l'any MCCCCLXXXXVI lo honor m" Franch 
de / Brull, manor. vené la dessús dila Alçaria an cn Jaume Moscaroles ab càrrech dc dites V qrs. III 
bar. com appar ab instrument l'el per lo discret cn Joan Arguimbau noi. . regim les notes del 
Hospital dia y any dessús dits. Ara las la Franch Mosqucrolcs, fill seu. 
ítem, fa Barthomeu Ladó tres harcelles dc formem per los seus molins situats en lo temia dc 
Benicàssim, segons appar per la compra feta per lo dil Bernat Tolxa a dil Franch Boxo cn les notas 
del Hospital a XX de Abril l'any MCOCCXXXX y dos. Ara Ics l'a Jaume Sureda qui té los molins 
comprats. 
ítem. l'a Jaume Balaguer deu qrs. dc formen! axí per lo seu Ralïall com per las sorts d'en 
Malhcu Morey situades cn lo terme d'en Pereyó, segons appar per compra aquelles l'ela per lo dit 
Bernat Tolxa a Franch dez Boxo en Ics noies del Hospital a XX de Abril l'any MCCCCXXXXII. de 
les quals fa Anthony San Joan set qrs. e ires barcclles e Joan Viucs del Padró vna quortera y tres 
barcclles. 
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Item. la en March Masquida vna qra. de rormenl per la sua vinya situada en lo terme de la 
Coua. la qual fonc consignada sobre dita vinya per en Jaume Totxa e Anthoni March al dit Bernal 
Totxa segons appar per instrument públich clos per en Guillem Conill, notari, a XVIIII de Agost 
l'any MCCCCXXXV. la qual fou comprada per lo dit Anthoni March e de nou encarregada per lo 
dit Jaume Totxa a Renouarda. muller sua. per pagar-li lo preu de la alçaria de Benetiger c imposada 
sobre lo alou del seller d'en Bernat Delmau e generalment sobre tols lurs bens, segons appar en 
poder del dit notari lo dia y any demunt dits. E és cert que lo dit Jaume Totxa possehia dit censal 
per titol de donació a ell teta per la dona Catherina, marc sua. la qual lo hauia per consignació a ella 
feta per Arnau Company, frare seu. per paga de sos dretes dotáis. Ara la la Pere Joffre. 
ítem, la Franch CilgCS vna quortera de formem per la sua vinya situada en lo terme de la 
Coua, la qual lo dil Bemat Totxa comprà d'en Anthoni March segons consta en poder del discreí 
Guillem Conill, notari, a XVIIII de Agost l'any MCCCCXXXV. 
ítem, fa Anthoni Suau vna qra. Formen! per la sua vinya situada en lo terme de la Coua. 
segons appar en poder del discret en Guillem Conill, noi. a X V[III de Agost Any MCCCCXXXV. 
ítem. l'a Anthoni Vilamaior vna quortera de formem per la sua vinya situada en lo terma dc 
la Coua. E de la compra feta per lo dil Bernal Totxa de dit Anthoni March appar en poder del 
discret en Guillem Conill, notari, a XVIIII de Agost Any MCCCCXXXV. Ara la fa Pere Joffre. 
Item, fa n'Uguet Caplonch vna qra. dc formem per vna vinya situada en lo terma de la Coua. 
la qual lo dil Bernat Totxa comprà d'en Anthoni March segons consta en pixler d'en Guillem 
Conill, notari, a XVIIII de Agost Any MCCCCXXXV. Ara la fa Pere Joffre. 
Ítem. fa en Joan Pasquolí vna quortera de formem per vna sort situada en lo terma de la 
Coua. segons appar per vn stablimenl fel a dit Pasquolí per Martí Miret, preuere, procurador en los 
alous del Hospital en Pollença a XX de Abril l'any MCCCCLV. La qual lo dil Bcmal Totxa 
comprà de Anthony March segons appar en poder d'en Guillem Conill, noiari, a XVIIII de agost 
MCCCCXXXV. 
Item. fa Bernat Martorell dues quorteres de forment per vna possessió situada en lo terme de 
Búger. tinguda sots alou d'en Berenguer Roig. la qual aflronta ab la possessió d'en Guillem 
D'Escala, e ab lo camí qui va a lncha e ah la honor d'en Pere Fuster e ab vna sort d'en Romeu 
Enfós. segons consta en poder del discret en Guillem Conill, notari, a Ull de de/embre 
MCCCCXXVI. 
Item, feya Pere Vinyaveya. ara Martí Scala o són fill . dues quorteres de formem per vn 
alberch situat en lo loch de Búger tingui sots alou d'en Calafall, lo qual afronta de vna part ah lo 
alberch d'en Berthomeu Comelles e ab vn clos de dil Barthomeu Comelles e d'altra pari ab lo 
alberch d'en Berthomeu Payeres e ab les Canals d'en Antoni Buades. segons consta de dites coses 
en poder d'en Guillem Conill, not. a IBI de dezembre l'any MCCCCXXVI. A V de setembre 
MDXXVII. en poder del diserete Lorena Viues. notari de lncha, foren quitades ditas dues qres. per 
Miquell Martorell, senyor de dites cases per preu de XVI sous. e lo dil dia en poder de dit not. 
Mossèn Gabriel Vaquer, Prior de Nra. Sra. de Lueh comprà altres dues quarteres de forment del 
senyer en Arnau Pons. manor, del loch de Viaro. no portades, per preu de setze liures. Las qual huy 
qua corran 1584 fa vn fill du dit Martorell du Campana! per acta que té fel i firmat per m" V 
Alonso Vinyuvellu, prc. i ultras col·legialls, lo qual acta en pargami és cu la casa, en los altres. Dit 
censall se qin) en temps da m" Merti Romeni essent Prior. 1550. 
ítem. fa en Jaume Tartre vna quortera de forment per vn seu alberch situat en lo loch dc 
Búger, lo qual afronta de vna part ab lo alberch d'en Pere Torrent e ab lo camí públich e ab les 
quintaries de Búger. e ab vn clos d'en Bernal Buades La qual qra. lo dil Bernat Totxa hagué per 
donació a ell feta per lo discret m" Xpolól Pascual, segons appar per caria feia en poder del discret 
en Guillem Conill, noi. A XXll l l de Agost l'any Mill Quulrecents vint y set. Ara la fa Joan Tartre. 
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ítem, l'a en Franch. Gayan de Vuyalíàs vna quortera de formem, la qual en Pere Castell, 
manumísor d'en Antoni Seruià. vené al dil Bernat Totxa ah carta feta en poder del discret en 
Guillem Conill, notari, a XXVIII de octubre l'any MCCCCXXX. la qual ïoncií encarregada per lo 
dit Gallart e Joanna, muller sua, e Feliu Saguí sobre vna pessa dc terra dc dit Saguí. situada en lo 
terme de Crastax, segons appar en poder del discret Pere brigola, notari, a Vil de Juny l'any 
MCCCXIIII. Ara la l'a Joan Anfosí. Ara Guillem Palou o sos hereus. Ara Bernat Palou de la Pobla, 
ítem. fa en Pere Caynes vna quortera de formen) per vna peça de terra situada en io terme de 
Sentuyri, segons appar del stabliment fet a dit Pere Caynes per lo dit Totxa de dita peça de terra en 
Ics notes de! Spital a XX de Mars l'any MCCCCXXV. Ara Anthony Rei» àlies Guillo, 
ítem fa n'Arnau Company de Colonya ducs qres. y tres bat cel Ics dc I orinent segons appar de 
la compra feta per lo dit Totxa al dit Company en poder del discret en Blay Mir, notari a XXIII de 
janer l'any MCCCXIIII. E Franch. Company stablí la sua al charla an en Jaume Cifre. Merle. ab 
càrrech de les dues quorteres i miga segons appar en les notes del Hospital a XXIII del mes de 
Agost Any Mil quatrecents setenta y set. Ara las fa Maní Ciffre, fill seu. Quina. Vide io llih. de 
sentencias fui. 46. pàg. 2. 
ítem, la Anthony Saguí vna quortera dc formem la qual fou encarregada per en Pere Metge e 
Mari ó, muller sua, e Franch. Malià e imposada sobre vna peça dc terra e alou de aquella de dit 
Francesc Malta e consignada sobre vna vinya de dil Saguí situada en lo terme dels Gandules, 
reservada emperò potestat al dil Bernat Totxa de variar segons latgainem appar en poder del discret 
en Guillem Conill, notari, a dos de Noembre l'any. MCCCCXXXVUll . Ara la fa lo dit Guillem 
Conill, notari. Ara mossèn Franch de/ Brull. Ara las la mossèn Pere dez Brull. 
ítem. fa Anllioni Deulofeu cinch quorteres de formem per la alcharia de Sant Vicent, segons 
appar per carta feia en les notes del Hospital COÍfl Anthony March slablí la dita alcharia en Arsis 
Martí a cert censal, segons del dit stabliment larga meni se demostra a Vil de labre r l'any 
MCCCXXXVIl. E après diles cinch quorteres l'oren comprades per en Guillem Totxa. pare del dil 
Bernat Totxa, segons appar en poder del discret en Pere Poquel, notari, a XX de mats l'any Mill 
CCCLXXXVI. Ara las fa Guillem Totxa. Ara Franch Cahanellas o Bonanat Cabanelles, fill seu. P° 
lo dit Ant" Amat dita pOSS11 posseïa per compre nejen de Pere Amar àlies Deulofeu \ Catí" se muller 
ah càrrech del susdit cens a Bernat Totxa ah acta en ia C.d.T. ets 12 Hbre I4J5. Posseliint dit Pera 
Amat dita poss" per stabliment li'n fen Çimà Quart y Angelina se muller ab càrrech del matex cens 
ab acta conservat en dita Cúria els J Agost 1434. Els 4 Janer Í4JH ah acta en diia Cúria 
establexan la dita poss"u Pere amat àlies Deulofeu ab càrrech del dit cens a dit Totxo. Els 19 janer 
1457 Ant" Deulofeu y Beatriu, se muller, establexan dita poss" a Guillem Totxa y Cal na. se muller 
ab càrrech del dit cens. (al dors) Après ets 16 Ubre. 1470 Joan Uofriu y Ant" se muller cenen a Ff. 
Cahanellas fill de Bonanat ab càrrech del dits cens. Après en las Capbrevucions jetas en la C.D.T. 
el 24 7bre. 15H4, fot. 48 confessa fer dit cens u dit Col·legi com a successor de Bonanat Cahanellas 
i dil Bonanat Cabaneilas dita poss" cupbreuà els 12 7bre 1515 fot, 205 com a dauutari de Ff. 
Bonanat Cahanellas, son pare, de tots los bens penañens a Ffs, Cahanellas. pare y aui respecliuc. 
ah denvntiatú) del mateix cens. Y dit Ffs. Cabaneilas dita poss"posseïa com ja stà dit de sobra. 
ítem. fa Gabriel Çitges e la dona Joaneta muller sua, vna quortera dc formenl los quals la 
veneren al dil Bernal Totxa segons appar en poder del discret en Pere Martorell, notari, lo primer de 
mars Any MCCCCXXXX. Ara la fa Anthoni Prats,son genrrc. Ara la l'a Guillem Cànoues, genrre 
de dil Prats. Ara la l'a Miquell Cànoues. till seu. 
hem, fa en Miquell Serdà tres quorteres y quatre bar. de formem. Ara las l'a Pere Vila per lo 
Camp Roig, segona appar per vn stabliment fet al dil Vila per cn Martí Miret, preuerc. procurador 
de dita heretat en poder del discret en Pere Littra. notari, regints la Scriuanin del Hospital sots 
a....Ara las fa Jaume Manorell, fill de Pere Martorell, notari, qui posseex lo dit Camp com a legatari 
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del dit Pere Vila, segons appar ab lestamertl en poder de Pere Littra. notari, sols a„..Any 
MCCCCLXXXXII, Ara las fa Pere Martorell. (111 del dil Jaume Martorell. Ara Joan Martorell, 
mereliader. 
Item. ta en Bernat Vensala per la heretat d'en Anthony Vensala. frare seu, tres quorteres de 
forment la vna de les quals se mostra com Franch Viues e Margarita muller sua veneren a Guillem 
Totxa vna quortera de forment, segons appar en poder del discret Blay Mir, notari, a XI de 
Noembre l'Any MCCC vuyt anta e vuyt. E de les dues quorteres de forment, com se mostra lo dit 
Franch Viues e dita muller sua les venen a la dona Ciuillcmona. muller d'en Pere Bota, segona appar 
en poder del discret Jaume Mestre, notari, a XXIII de Noembre l'any M C C C L X X X V I I I . Són les 
cartes en la caxa. E après la dita dona Guillemona donà a en Benhomeu Oliuer las ditas dues qres. 
segons appar en poder de Blay Mir. notari, a V de mars Any MCCCCV1I1. E la quarta quortera se 
demostra com Lorens Mulet vané al dit Bernat Totxa la dita quortera segons consta en poder d'en 
Guillem Conill, nota, a lli de Mars l'any MCCCCXXXlll l . La qual per Marga li dona, don/ella filla 
d'en Pere aragonès q" fonch va nuda a Jaume Cabot. segons appar en poder de Blay Mir. notari a 
XX de setembre any MCCCCXVII. Ara las fa Jacme Tamorer. hereu del dit Vensala, Ara Anthony 
Vensala. Ara Guillem Vensala. 
Ilem, fa en Pere Martorell "Carrió" tres ijuorteres de forment las quals per la dona Margarida 
muller d'en Jaume Totxa foren veñudas al dil Bernal Totxa per pagar an en Matheu Albanell lo preu 
de la vinya de la Reffat que la dita dona li hauia comprada, segons de la venda del dit censal appar 
en poder del Discret Guillem Conill, notari, a vint y set de Maig Any Mill Quairesents Quoranta y 
dos. Ara las fa mossèn Jaume Carriò. preuere. 1111 seu. Ara fa Francina Marlorella dues quorteras y 
Juan de las Monges àlies Libertí. vna quorlera 
ítem. fa en Joan Lufriu dues quorteres. tres buree lles y tres almuis. Ara fa Bernat Cabanelles 
son genrre vna quorlera dues harcelles y ires almuts e Guillem Cabanelles fa vna qra, e vna harcella. 
Ara fa dita qra. e vna harcella Arnau Moragues, ara Nofre Pont, A 2 dies del mes de xbre. 
MCCCCLXXXX4 Joan Cabanelles fill del damunt dil Bernat Cabanelles venc vna sort dita de la 
Era an en Matheu Cabanelles ab càrrech de vna q. dues bar. y tres almuts. Los dits tres almuts són 
perduts segons consta en los alous del Spital, Ara fa les dites vna q. y dues barcelles Matheu Vila 
del Puiol. Ara sos hereus per eucarregamenl feu dit Matheu Vila segons appar en la Seriuania del 
Hospital sost a XI de fabrer MDXXV1II1. 
ítem, fa en Berthomeu Pons vna quorlera de formenl segons appar de la compra feta de 
mans de la Cort per Guillem Toixa de tres qres. de forment en les notes del discret Pere Poquet, 
notari, a XXNI1 de octubre l'any MCCCLXXXX1I. en los alous de Arnau Serdó e fehien-sa per vna 
possessió en lo terme de Cubelles. Son stades remudes dues qres. Ara fa vna dil Berthomeu Pons, 
possehidor de la dila possessió. És la carta en la caxa. Ara la fa Anthoni Castell. A 14 agost 1506 
Pera Ports, posseïdor de la dita pessa de terra ven aquello a Aní" Castell, parai re. ab car re eh de lo 
dita vna qr.ft. o Gaspar Thomàs. consta en poder de Jnan Arguinhau, notori. Lo drt acte se trobarà 
ab vn lib. de actes del dit noi. que vull tenan los Pares del Convent de Ntra. Sra. Del Roser de la 
vila de Pollença en fol. 35 pttg. Ia o en las notas de A tu" Anit. L·i dila terra és on alou dels dits 
Pures y antes de Bacó. Lo acta de la dita compra és en lo mes de Agost ah señal t vna creu) y noto 
que als 5julio! i59i oh vn lib. vell de capbrevations que tenan dits Parcs. fol. 29 pàg. i consta Ant" 
Castell, fill de Pera. hiuter capbreuat dita ¡erro y si bé (al dors) no confessa fer dit cens però en la 
compra y títol real ya caiendat se ueu estar obligada oi dit cens. 
Ítem, fa en Guillem Poní, paseuell pusuell e Burguela muller sua. Ires quorteres de forment 
Ics quals vaneren al dit Bernat Totxa segons consta en poder del discret Guillem Conill, notari, a 
V1III de Noembre l'any MCCCC'XXXVIH. Ara paga Canotiés de Masieguera dues quorteres y los 
hereus d'en Joan Ciffre de Colonia vna quorlera: Es qui tat. 
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ítem, fa Anthoni Andreu per lo Refíul d en Pons set quorteres de turment, las quals Bernal 
Totxa comprà d'en Pere Çamntc. donatari de la dona Margarita, niareu sua, ç de la compra lela per 
dil Totxa a XIII de de/embre l'any MCOCCXXXXIII l a qual Margarita aquelles hagué per vigor 
dc consignació o donació del honor Berthomeu Uennasser com la col·locà ah matrimoni ab lo dit 
Se mate segons appar en lo spousalisi l'el entrclls en poder de Andreu Mon palió, notari regenl les 
notes de Nicholau Soquerat a V de Maig Any MCCCLXXXXHll. las quals aniigament possehien 
en Franch Nicholau. apothecari e altres, E aquelles vatieren ;i Pere Roqua segons consta en poder 
del discret en Pere Malià. notari, a XIII de ahril Any MCCCI.XII. E Berthonieue rïennasser 
aquelles liauia comprades de mans de la cort del Hospital a V de setembre l'any MCCCI \ \ \ dos. 
E après Ramon Poquet. possehidor de dit Rafïal \en aquell an en Berenguer Pons a cens dels dites 
Vil qres.. segons appar en les notes del Hospital a VI dc janer l'any MCCCC sinch. Ara las fa 
Bernat Andreu. Ara Tlioni Roqua y Pere Toretuleil. eascú obligat per lo lot. La pari que lenta Pere 
Torendell té ara Joan Corró, farrer. 
Ítem, laye lo Rel'l al d'en MuUnar vuyt quorteres de forment. Las quals lo dil Bernal Totxa 
comprà ensemps ab set qrs. de forment demunt mencionades de Pere Cainale damunt dit. 
contingudes en vn matex instrument uxí com damunt és dil a XIII de satembre l'any 
MCCCCXXXXH1I. Possehcx lo dil Rel'fal la heretat. 
ítem, fa en Pere Graduí i e Ralïell Gradulí dues qres. de forment las quals valieren al dil 
Bernal Totxa en Joan Porquer y Margarita, muller sua. e aquelles consignaren sobre los demiuils 
dits Pere e Ralïell Graduíí. E los dits Juan Porquer y Margarita sa muller son tingut de cuictió e 
meynsfalliment del dil censal segons se mostra en poder del Discret Guillem Conill, notari, a XXI 
del mes de noembre Any MCCCCXL. Es la carta en la ca xa. Ea las Joan Pont. Ara Joan Català. Ara 
Joan Pont, traginer. Ara Guillem March. Ara Berthomeu March.son lili. A 2.í Marts 1527 (ftíità Jn. 
fruit las ditas dos qres fi. la propietat de las quids se donà o Gnt. March que són les 2 qrs vull paga 
Barth. March dit lo arenal les quals se alegran u raó dc 12 sons 10 d. per q". 
ítem. fa Andreu Sant Juan vna quortera de formem al dit Bernal Totxa segons appar en 
poder del discret en Guillem Con i II. not ari. a vint e sis de Mars any MCCCCXXXIU, en la qual se 
mostra ésser obligat en Guillermo Pont per lo lot e Pere Mascarot en lu alou. Es la carta en la Caxa. 
Ara la fa Christòfol Bosch. Ara Matheu Alhanell per vites cases. Ara Joan Corró, mauur. 
ítem. fa de cens la vinya de Romeu Cerdà de Ics Gandul fes vna quortera de for. la qual per 
en Guillem Totxa, maior de dies. fonch donada al dit Bernal Totxa mtgensant caria feta en poder del 
Discret Guillem Conill, notari, a XVVII de Agost l'any MCCCCXX nou. La qual quortera dc 
formem lo dil Guillem Totxa hagué per títol de donació de la dona Caiherina. mare sua. segons 
appar en poder del dit notari a XXI]i de Maig Any demut dil. Ara la la Pere Campomar. Negre. Ara 
sa lilla. Ah dil acta de donatiò ab nus de Agost ah saña (vna signatura/ a 24 9hre. 1489 Joan Cerdà 
ostaler y Ffa„ se muller, venen a Pera Campamur ie ditu pessa de terra en part viña ab càrrech de 
la dita 1 qru.fi. an el dit Pe niat totxo. Consta de lot en la Cúria del Tempta dc la vila de Pol tensa. 
An los cupbreus de lu Cúria del Tempta de dita vila de Pollença del any 1515 en fol. del libr. P)J to 
sus dit Pera Campomar àlies Nagro caphrctià ditu terra ah càrrech dc lo dini 1 qru. u (¡aspar 
Thomàs. A dit Pera Cumpanutr li sueeeyí Agustina, se neta, que fonch casade ab Rutel Font de lu 
Ciutat dc Alcudia, tal marge;) ipiitai els 15 Xhre I67(i ah acta en la C.D.T. de ta vita de Pollença. 
ítem, fa Anthoni Sala vna quortera de forment la qual Lo rens Mulei vené al dil Bernat 
Totxa segons se mostra en poder del discret Guillem Conill, notan, a lli dc Mars any 
MCCCCXXXIlll , la qual per lu dil Anthoni Sala e Franc i nu. muller sua. fonc encare gadn sobre les 
lurs possessions alodials migensant instrument fet en poder de Blay Mir. notari, a Vil de abril Any 
MCCCC sinch. Ara la fa Berthomeu Bísame, hereu de la dita Eranceschu. Ara Joan Sales del Rafal. 
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Ara Martí, son fil). Ara Peral Cijfre per las vasas de Maní Sales situades dws la vila de Pal lema 
en lo iloch de! Padró. 
ítem, fa Pere Sánela Creu. jone, vna quortera de formem, la qual per Anihoni Salas c 
Francina. muller sua, fonen vanuda e de nou encarregada sobre iots lurs bens, segons largamem 
appar en poder del discret Guillem Conill, notari, a tret/e de Maig l'any MCCCCXXXXVIII. Ara la 
fa Miquell Sagní, notari. Ara Guillem Conill àlies Axut. Ara Sebastià Martorell àlies Xenet per vna 
sort y vinya. A 12 Maig 1516 consta en la Cúria de! Templa de la vila de Pollença de carn Gabriel 
Seguí, fill del sus dil Miquel Segui, nat. y de la dona Ffrancina se mare. stables vna sort de terra y 
vina a Guillem Cunilt ab càrrech de I qta. fi, a Gaspar Thomàs successor de Agnès Tatxa. A 2H 
Jancr ¡537 en dita cúria la dit Gm. Ctmill stabli ditas ¡erras a Sebastià Martorell ab càrrech y an 
el Col·legi de dita 1 tpa. lo atia de com la sus dil Te ra Sia. + .ve encarrega dita i t/r. f¡. en favor de 
Bernat ToíXO és en lo mes de Agost ab señal f signatura) 
Item. fa Syinon Bosch vna quortera de Ferment per vna sorteta, la qual al'fronta de vna part 
ab vna vinya d'en Franch Seguí e d'altra part ab vna sort del dil Seguí la qual és datiam la Creu, e 
de Faltra ab en Felip Munar e Anthoui Lobera e ah vna vinya d'en Xpofol Martí, segons appar en 
poder del discret Blay Mir, notari, a XX de dc/embre any MCCCCXXIlll . Ara la fa Xpofol Bosch. 
La qual suri Miqucll Bosch vané a Rafel Castell c per Bernal Tolxa a cens de dita qra. de formem 
segons consta en les notes del Hospital a XXII de Agost any MCCCCLIIL Ara la fa Pere Littra. 
notari. Ara les monges del Puig de dita vila qui compraren dit Camp. 
Ilem. fa en Jaume Muntada dc Atiant ducs quorteres de formem les quals per en Lorens 
Mulet foren vanudes al dit Bernal Totxa migensaiu carta feta en poder del discret Guillem Conill, 
notari, a lli dc Mars any MCCCCXXXIIII. Ics quals l'oren encarregades per en Pere Bertran e 
Jaumeta, muller sua. sobre la lur alenaria de Ariani e alou de aquella, migcnsanl dues caries fetes en 
poder del discret Pere Poquet, notari, la vna de les quals és a deu de Dezembre Fany 
MCCCLXXXXVII. la altra és a XV de Juliol l'any MCCCLXXXXVIII. Ara les fa Joan Pou. Ara 
Anthoni Martorell. Mi rapeu. Ara Joan Joan Martorell, son germà. Ara Pere Martorell, son fill. Ara 
Joan Martorell, son fill. És quilo! 
Hem. fa en Johan Cabanelles, fill d'en Franch Cabanelles dues quorteres dc turment les 
quals vané al dit Bernat Totxa segons consta cn poder del discret Guillem Conill, notari, a XXIII de 
jancr Fany MCCCCXXXX, en la qual se mostra la dona Anthonina, muller sua. ésser obligada per 
lo tot e en Bernat Puig en lo seu alberch c alou de aquell. Ara las fa Lorens Cabanelles "Botana". 
Ara Joan, son Fill. És quitade. 
ítem. fan los possehidors del ra l'la I de San miri qui antigament Idnch d'en Guillem Niel, ara 
fa Pere Mager. vna qra. tres harceilas de formem la qual per en Ramon Cerdà, maior. fonch vanuda 
al dil Bernal Totxo migensant carta feta en poder de Guillem Conill, notari, a XXV de satemhre 
l'any MCCCCXXXXII. E dc la venda per lo dil Guillem Niel e Matheua. muller, e lo discret m" 
Pascual Niel, pretiera, feta al dit Ramon Cerdà appar ab carta feta en poder de Blay Mir, notari, a 
XXXI de Jancr Any MCCCCL Més, cn Jaume Graduíí vené lo dil reial que fa lo dil cens an en Pere 
Mager a cens dc dila vna quortera y miga, segons appar en los alous del Hospital a XX de noembre 
an> MCCCCLIIL Comprà après dil Ralïal de mans dc la cort Anthoni Cerdà, de la Plassa, segons 
appar en los alous de) dil Hospital a .... any MCCCCLXX dos ah càrrech dc la dila vna quortera c 
milga. E après lo dil Cerdà ven certa pari dc dit raíl'al an cn Berna! Tolxa, fill d'en Daniel Totxa, ab 
càrrech de vna quortera de íorment. E lo dit Cerdà fa las tres barcclles. Ara fa la dita quortera Joan 
Tolxa, Fill d'en Bernal Totxa. 
Item. fa cn Gabriel Damau e Catherma, muller sua. vna quortera de formenI per la heretat 
d'en Mayoll, segons se mostra eoïn Franch Monar e sa muller veneren al dil Bernat Totxa dita 
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quortera de forment segons appar en poder del discrei Pere Martorell, notari, en Pollença a XI11 de 
Mars Pany MCCCCXXXVII. 
Ítem. fa mossèn Anthoni de Galiana einch quorteres tres hareelles de forment segons consta 
en poder del Discret Pere Marti, notari, en lo encarregament l'et a ... del mes de ... Any M... 
Item, fa Franch Cabanelles dues quorteres de forment las quals vané al dil Bernal Totxa 
segons consta en poder del discret Pere Martorell, notari, a ....del mes de ... Any Mill. 
Ilem, fa Anthoni Miquell dues quorteres tic forment les quals vané al dil Bernat Totxa 
segons consta en poder del discret Guillem Conill, notari, a XXVII de Agost Any 
MCCCCXXXVIIII. en les quals la dona Amalda, muller sua. és obligada per lo tol. E foren 
consignades sobre vna peça de terra e vinya la qual Franch Martorell possehia en lo terme de la 
Coua, les quals foren consignades per la dona Murió Braymona a la dita Amalda filla sua e al dil 
Anthoni Miquell en temps de lurs núpcies segons se mostra per carta de lur spoli fel en poder del dil 
Guillem Conill, notari. Ara les fa lo dil Anthoni Miquel, comprador de dita vinya. Ara Juan 
Company fill d'en Pere, comprador de dita vinya segons consta en les notes del Hospital a 5 del 
mes de mars Any MCCCCLXXXIII. Ara las fa Pere Lobera. Ara Arnau Lobera per donació a ell 
feta per Pere Lobera. Ara Gabriel Cladera. 
Item, fa Anthoni Bertran, fosser. per la possessió de Sentuyri dues quorteres de forment a 
cens de les quals fonch stablerta segons appar per lo stabliment en poder del discret Pere Poquei, 
notari, a XXX de octubre any MCCCCXXV1I1I. E après lo dil Anthoni Bertran e Angelina, muller 
sua, valieren a Nicholau Delmau dues quorteres de for. censáis e alodials e consignaren-li les dites 
dues qrs. les quals lo dit Nicholau Delmau e Gabriela muller sua aquelles vaneren a dit Bernal 
Totxa segons consta en poder de Guillem Conill, not. a XVI de Juny Any MCCCCXXXXIII. Es la 
carta en la caxa. Ara les fa Pere Ciffre. Ara Miquell Verger, net del dit Ci l'fre. U> dit Miquel Verger 
y Antonia se muller venen a Matheu Rexach la dita pessa de terra ah càrrech de las sus ditas qres. 
fi. a Gaspar Thomàs ah acta rebia en la C.D.T. els II) abril 1497. Après els 15 Juñy 1516 foren 
venudes ditas terres per Ant" Ballester, tintada y Margarita se muller com a tlonetari del dit 
Rexach el Rd. Carlas Mascorl. pre. oh corta des sus dit cens. Après els 4 Janer 1524 los Jurats de 
la vila de Pollença administradors de las almoynas y useñelade mort per lo llegat fet per lo susdit 
Mascart venen la dita terra a Matheu Rotjcr ab càrrech de dit cens. Après lo dit Matheu Rotjcr y 
Michela. se muller, (al Ú0TS)venen a acta en dita Cúria els 22 7hre. 1526 a Gm. Martí ditas terres 
ab càrrech del tnatex cens. Y après Gm. Marti las ven a Aní" Pons. 
Item, fa Raffell Soliueres set qres. e tres hareelles de formem per vn Raffal lo qual li fonch 
siablert per la senyora Agnès, muller del Magl'eh. M° Thomàs Thomàs. cavaller, segons consta del 
dil stabliment en poder de les notes del Hospilal a XXV de Juliol Any MCCCCL1. Ara les fa m* 
Franc De/. Brull. Ara m u Gerony de/ Brull. Vide in prinstpii cens frumenttaum foleo 2". Ara pagan 
les hereus del Sr. Ff. Amengua per mariner. 
Ítem, fa Joan Soliueres vna quorlera de forment per vna possessió la qual li fonch stablerta 
per lo dit Bernat Totxa en lo terme de la Alboraye. segons consta del dit stabliment en los alous del 
Hospital a VII de octubre Pany MCCCCXXXXVIIII. Ara la la Pere Soliueres. Ara m° Franch dez 
Brull. Ara m" Gerony dez Brull. Ara pago los hereus del Sr. Ff. Amenguol p. Mariner 
Ilem, fa Joan Lobera, fill de Miquell Lobera tres hareelles de formem per vna peça de terra 
situada al Coll d'en Patró, la qual en Bernat Tolxa comprà d'en Pere Prats segons appar en los alous 
del Hospilal a XXI de Abril Any MCCCCVIIII. Ara les ta Johan Cifre Alorda. 
Item. fa Joan Brotat e la dona Johanela. muller sua. per la sorteta en lo terme d'en Sola 
situada, dues qres. de forment la qual antigament solia ésser d e n Berenguer Lobera. La qual li fo 
stablerta per en Martí Miret, pretiere, segons consta en los alous del Hospital a XI de Dezemhre 
Any MCCCCLXXVI. Ara les fa Thomàs Boy. Ara Raffel Boy. són fill. A 27xhre. 1487 en lo Cúria 
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del Templa de la vila de Pollença cansía de com lo sus dil Juan Broun y Jaúnela se muller venan a 
Thomàs Boy la dita pessa de ierra dins lo lerma de la present vila prop de ta Capella de Nra. Sra, 
del Roser, ah càrrech de las ditas 2 qrs. ft. cens a Agnès Tatxa filla y hareua de Bernal Totxo. A 26 
7hre. 1561 en poder de Benet Diego, notari f ditas notas te vuy Miquel Torres, notari de la vila de 
Pollença) Murió, filla de Pere Campamar y muller de Rafe! Boy. picapadrer, fill que fonch del sus 
dil Thomàs feu don al i ó de tot sos hens posi ohitum a Miquel Mir, són net. fill de Ant" Mir, parayre y 
de Ant" Boy, se filia y del dil Rufel Boy. son marit.dú marge) quitáis per Pera Martorell "Mancar" 
possehidor de dita terra. Vide lo llih. de Depasit. 
ítem, l'a en Johan Roger del carrer dc Mnllorqu.es vna quortera dc formenl y es de vna bota 
congreyada de quatre congrenys compra del Mag. en Baltasar Thomàs. E per pagar dita bota lo dit 
Roger e la dona Calherina, muller sua. encarregaren dita quortera de forment ab carta de gracia de 
poder-la quilaren dues pagues, segons més largameiit appar en poder del Disereí Johan Arguúnbau, 
notari, a XV de Mars Any MCCCCLXXXVI. Ara la la Joan Littra qui compra dita bota de dit 
Roger ab càrrech de dita quortera de forment. Ha remuda" la dita bota, és dins lo alberch de la 
heretat. Ara la fa Johan Terrassa per compra leu de dita bota. Ara Molines, qui posseex la Alearía 
del dit Terrassa en lo terme de Alcudia. Ara Pere Terrassa. 
hem, fa en Berthomeu Martí àlies Tomatiet y Sabet. muller sua e Jaumeia sa nora. quatre 
quorteres de forment censáis les quals vaneren al Mag. M" Baltasar Thomàs, segons consta en poder 
del Discret Pere Litlra, notari regim la Scriuania del Hospital a XXll l de Janer MCCCCLXXXX. 
Posseexen los dessus dits vn alberch dauant lo ladoner de la plassa e vn figueral al terme de 
Cubelles e vna vinya la qual après han vanuda a mossèn Anthoni Alamany en lo dit terme de 
Cubelles, vn figueral en lo terme d'en Perayó. Dites quatre qres. se poden rembre'" e quitar per 
XXXV sous franques e quities. Ara las fa Franch Galuany. Ara Anthoni Vensala, barber. 
Asi apar lo capbreu dels censáis que huy reh la Casa de la Vge. Maria de Lúe y primerament 
seran continuats los censáis girats a dita Casa per lo Magf. Mossèn Baltasar Thomàs. menor, segon 
apar en la transadlo feta entre dit Thomàs y lo venerable mossèn Gabriel Vaquer, pre. Prior de dita 
Casa sobre la qüestió dels fideicomís dexal a dita Casa per lo Magf. Mossèn Baltasar Thomàs. 
maior, la qual transaciió fonc feia y firmada a vint dies del mes de abril any MDXXV1 en poder 
dels discrets Perol Fuyana y Rosselló y Antoni Caries, notaris. 
Pollença: a S. Pere y S. Feliu: 
Primo, fan los Quarts, aço és Joan Quan. Matli. Roger "Estern". Pere Joan Torandell y m" 
Joan Martorell "Roig" y altres conobügais per lo rafal de Montalegre dil cens és per stabliment, 
vide foleo 6 del I libra del Registra deis actas que son al listáis, fol. app. 46 fins en 50 cap. fol. 71 . 
fol .del pau llib, 7 ] , : XXXII q. 
ítem, fan los hereus d'en Marlí Gelet per la Alearía dc Almadraua, ara la vidua Lutria. Joan 
Castell, Gincu, Gabriel) Marc. Joan Marc y mossèn Perol Aulí. notari,: XI q. 
Ítem, fa Gabriel Cassador o Salom y ara Miquell Salom de Alcúdia per Morell, fol 77: 1 q. 
ítem, fa Pere Torandell per lo Rafal Maçot, fol. 78 III: q. 
ítem, fa Joan Santa Creu. Muner, ara en Toni Santa Creu Adro ver per la sort d'en Muner. 
fol. 79: II q. 
ítem, fa Joan Nato o són hereu ara Miquel Nato per Morell, fol. 80: I q. 
Diccionari GVB: Cadascun dels cèrcols de fusta composis de diverses corbes, els quals rerevollen la 
bota i HSAf. IV. IU i BSAI. XI. 152. 
Remuda: Dipositada. Dic. CVB. 
Remhre: redimir. 
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Item, fa la vidua Galiana ara Esleua Galiana per lo rafal (quitade): II q, 
Item, fa Matheu Rexac o Serdà del Pont, ara Joan Soliueres del Pont per les sorts de Morell, 
fol. 82 : 1 q. 
Item, fa Martí Puix o són hereu ara Joan Puix per la Alhoraya, fol. 83: II q, 
Item. fa Miquel Senta Creu. ara Lorens Tia y Pere Martí per lo rafal Malagarba, fot. 85: V q. 
Ilem. fa Guillem Cabanelles per lo rafal d'en Camhuix, ara mossèn Pere Vaquer, preuere. 
ara Gabriel Bartran. dit Rafal stablí lo Rd. Gil. Vaquer, prior, sots als 2 7bre. 1529. lo acta és a la 
Seruaniadel Templa y en lo Arxiu fex 10 n" 1 .lói 86: VI q. 
ítem, la cn Sanet Àngel o són hereu peren Güimo Roca, ara Christòíol Vila per lo rafal d'en 
S. Àngel, fol. 8 7 : V q . 
ítem, fa Francesc Alberti o Pere Mussa per la sort del Poli, ara Matheu Roger "Estern", fol. 
88: I q. 
ítem, fa Joan Martí, temener. per lo llgueral. Ara Pere Vila de Formenlor y (im. Campamar 
"Barbut" y Joan Coueta per los llgucrals d'en Tomeuet. fol. 8° : lili q. 
ítem, fa en Sanet Àngel per les possessions de Gmo. Roca, ara Chrol. Vila per lo rafal d'en 
Àngel, fol. 9 0 : III q. 
ítem, fa Miquel Martorell, àlies Carrió per la son de na Salsona, ara Chrol. Vila per dita sort. 
fol. 9 1 : II q. 
ítem, fan los hereus de mossèn Caynes, ara Lorens Perpinà per la son de mossèn Caries de 
Antoni Guillo fol. 92 y 106: 1 q. .1 h. 
ítem, l'a Jaume Mosearolles per lo rafal, ara Francesch Moscaroles, are Ffrancina 
Moscaroles, fo l .93: V q . III b. 
ítem, fan los hereus de Martí Ciffre de Colona y ara mestre Ciffre per la sua possessió, Vide 
lib. vila de eentèncias fol. 46 p. 2 : II q. III b. 
ítem, fa Simón Lobera o són hereu per la son de Antoni Miquel, fol. 131: II q. 
ítem, fa dil Simón Lobera o són hereu : II q. 111 b. 
ítem, dil Simón Lobera o són hereu ara fa les sobredites sinch qrs. Gabriel Cladera per lo 
seu rafal: 1 q. 
ítem, fa Gabriel Vaquer o sos hereus ara Martí Ciffre dc na Ponsa per la sort de la Coma: II 
q-
ítem, fa m° Brull per la viña de Antoni Seguí consigna al rafal de Malagarba m° Joanot ácv. 
Brull per la viñasa: l q. 
ítem, fa Bonenat Cabanelles per la Torre, ara Francesc Cabanelles per dita possessió: V q. 
ítem, fa Gm. Cànoues per lo alberch Font del Rafal, ara Cosme Riusec per les cases del 
Poet: l q. 
ítem, fan los hereus d'en Jaume Martorell per lo Camp Roig. ara Joan Martorell, mercader; 
111 q. Hl lb . 
ítem, fa Bernat Cladera per Binimaymó, ara Matheu Vila "Fragoa": VIH q. 
ítem, fan los hereus de Benet Vencala, ara Matheu Vençala per lo hort: lili q, 
ítem, fan los hereus de Matheu Cabanelles: l q. II b. 
ítem, fan los hereus d'en Arnau Moragucs: I q. 
ítem, fa en Antoni Castell per la sort d'en Pere Pons, ara Pere Castell, Nauarro: l q. 
Item, fan los hereus d'en Bernal Andreu, ara Jaume Capdebou y anión i Torandell y Jaume 
Cay mart y la viuda Roca per les sons de du Bernat Andreu: Vil q. 
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ítem. fan los hereus d'en Guiemo Pons, ara Bernat Çiffre hereu y Joan Vines y Llorens Tià 
(es quital dit eensal essent Prior m" Marimó en l'any 1565) : l l i q, 
ítem. fa Joan Català o Joan Pont ara Berthomeu Mare de Binitiger: II q. 
ítem. fa m" Brull per la Alearía del Castell vtïa q. Ara m° Francesc Brull: 1 q, 
ítem. fa Mathcu Alhanell per vn bosc, ara Joan Corró per les cases de dit Alhanell: 1 q. 
ítem, fan los hereus d'en Pere Campamar "Negre"-, ara Pera Ciffra: 1 q. 
ítem, fa Bernal Palou de la Pobla, ara Pere Mir de la Pobla per la sort d'en Molt nas: 1 q. 
ítem. fa Miquel Martorell de Búger. ara Rafel Martorell (quitades): II q. 
ítem. fa Joan Stela. de Búger: II q. 
ítem. la Joan Tarlra, de Búger: I q. 
ítem. l'a Berihoineue Bysañes o Sales, ara Perot Ciífre. per les cases de Martí Sales: 1 q. 
ítem, fa Gm. Cunill per la viña d'en Rosiñoll: 1 q. 
ítem, fan los hereus de Pere Litra. notari per la sort d'en Chrisiòfol que mescla en lo camp. 
ara les monges per lo camp d'en Litra. fol. 224: l q. 
ítem, fa Jaume Sureda per los molins, ara Gabriel Bruyet perdils molins. Ib!. 94: III b. 
ítem, fa Pere Martorell de Ariant, ara ni" Ramon Alamany (és quila! dit censal essent Prior 
m u Marimó en t'any 1564): 11 q. 
ítem, fa Lorens Cahanelles. Botana, ara Joan Botana per la sua possessió de S. Vicent fol. 
126: II q. 
ítem, fan los hereus de Antoni Scrdà de la Plaça per lo rafal de Sanluyn. ara m° Joan Cerdà, 
Fanals, y Joan Olyuer, Pertundo. per dil rafal, fol. 127: I q. III b. 
ítem, fa mossèn Jaume Cabanelles per lo albereh, ara Joanot Martorell, Xanei. per les cases 
de Toni Bertran: I q. 
ítem, fan los hereus d'en Joan Lobera. Beguí, per la sort del Coll d'en Patró, ara Joan Ciífre, 
Alordes. per dita sort. fol. 134: III b. 
ítem, dit hereu d'en Lobera. Beguí, per lo Camp d'en Manseny, ara Joan Ciffre, Alordes, per 
dit camp : II q. (al marge: venut dita terra, pertany al Col·legi I 
ítem, fa Gabriel Torandell o Mallieu Eslern per la sort d'en Rexac, ara Antoni Poní per la 
sortd'enGm, Poderos: II q. 
ítem, fa Sent Àngel o són hereu per lo rafal d'en Balaguer, ara Chrisiòfol Vila per dil rafal 
d'en Àngel: Vil q. 
Ítem, fa Antoni Quart. Joue, per la sort d'en Frare, ara Joan Quart per la sort d'en Niti Quart: 
1 q. III b. 
Ítem, fa Ramon Viues o Joan Viues per la sort d'en Frare, ara Joan Viues y Joan Sales. 
Calentina. per dila son d'en Erare. Fol. 95: I q, 111 b. 
ítem, fa Antom Cànoues. de Moça: VI q. 
ítem, fa mossèn Franc i Desbrull per la possessió de Marina, ara m° Bernat Au lesa per dita 
possessió. Consta per Capb. en poder de Ant. Jo. Pasqual, noi. als 21 Agost 1570 la qual és cn al 
Cab. M* fol. 84 y est cens és per via de stabliment com ja està dil al prinsipi de aquest llibra, fol. 
132 i 133: V l l l l q III b. 
ítem, fan los hereus d'en Berthomeu Valentí o Gabriel Vaquer, ara martí Ciffre de na Ponsa, 
per les sorts: 1 q. 
ítem, fa Thomàs Boy. ara Miquel Mir per la sort de la Capelia : II q. 
ítem, fa Joan Martí. Tomauet. per lo albereh de na Riera, ara Joan Cànoues. Coueta, per les 
cases de plaça: Ull q. 
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Item, ta Joan Terrassa per la bola, ara Joan Roger de Alcúdia per dita hola: I q. 
Ítem, fan los hereus de la dona Totxa, ara Saluador Meriorell y Joan de Monges. Fol. 113: 
111 q. 
Censáis de diners consignats per lo dit W Baltasar Thomàs en dita transactió a la Casa de la 
Vge. Maria de Luc. Pollença. 
Primo, fa Francesc Malià o son hereu vna li tira, ara Gabriel Castell, Balaix, per les cases y 
corral a S. Miquel de setembre, 
Item, Jaume o francesc Moscaroles. ara Ffrancesc Moscaroles per lo seu rafal en s. Miquel, 
ara Steva Moscarolles: V lliures. 
ítem. en Sent Àngel o son hereu, ara Christòfol Vila per lo rafal d'en Àngel a St. Miquel: V 
lliures V1III sous, 
Item. Mossèn Francesc De/brull per la Alçaria del Castell XIIEl lliures. 
Item. en Cerdà Gelebert per Gommar. ara Damià Lobera per Binigomar u St. Miquel: 1111 
Lliures. 
Ítem, los hereus d'en Salià. a St. Miquel, ara m u Joan Mas. candeller: II sous [III d. 
Item, Sebastià Soliueres o Franceseh Cabanelles per Vernissa, ara los hereus de Toni Seguí 
y los hereus de Ffraneeseh Cahanelles conobligats. a Nadal: VIlli lliures 1111 sous. 
Item, los hereus d'en Negre, ara Joan Plomer, texidor, per les cases d'en Campamar, Negre, 
a Ntra. Sra. de fehrer, aço és a II de febrer: 1 lliura X sous. 
Ilem, Pere Pont de Fartarix, ara Pere Lobera,Toro, a Nadal: VII lliures M'l sous. 
ítem, los hereus d'en Lorens Pcrpiña per lo alberc, ara Antoni Meriorell, Gal menor, del Pou 
d'en Mart, a St. Miquel: I lliura Ull sous. 
Item, Berthomeue Cerdà. Fanals, ara Joan Fanals, per lo hort, a St. Miquel: V sous. 
ítem, Pere Vaquer, ara Bernal Cardona per les cases de Pere Barbara, a St. Miquel, ara 
Johan Bannasscr, conrador: Xlll l sous. 
ítem. Pere ferragut, ara Joan Sales de na Mascorda. per les cascs, a Si. Miquel: V sous. 
ítem, Barnadí Sureda o sos hereus II sous VI d. y Antoni Seguí o son hereu II sous VI y 
Rafel Martorell, Bibi, o son hereu V sous, ara los hereus de Antoni Meriorell, Bibi y Jaume Seguí, 
Papa y Juan Totxa per les sorts de la Solana, a St. Miquel: X sous. 
ítem, los hereus d'en Pere Martorell de Arianl, ara M u Ramon Alamany per dila possesssió 
a la festa de Tots Sancts: II lliures 
ítem, lo Hospital dels pobres, a Sl. Miquel: 11 sous 111 diners y maya. 
ítem. Guillem Vençala. ara Gm. Vencala per les sucs cases, a St. Miquel: Vlll sous. 
ítem, Antoni Verger o son hereu ara Joan Martí. Tonel, per la Coma d'en Verger, a St. 
Miquel: XVI sous. 
ítem. Joan Roger y Andreu Com'), ara Bernat Roger y Sebasiià Naio, Nonell, conobligats. a 
St. Miquel: I lliura lli sous. 
ítem. Miquel Perdigó per lo Alberc. ara les cases de madò Paula, muller que fou de Aloy 
Costa y ara es muller de Perol Meriorell de Muntuñu, a Sl. Miquel: X sous. 
íiem, los hereus d'en Senijusi per lo alberc, ara Berthomeu Cànoues. texidor de li, per dites 
cases a Sl. Miquel: XVI sous. 
ítem, los hereus d'en Joan Puix, ara Amoni Puix. Gatulles, per la possessió, a St. Miquel, ara 
Sleva Puix: Vlll sous. 
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ítem, los hereus dc na Matheua Dordoyu o Martí Sales, ara Gaspar Gobies y la dona 
Borrassà per les cases, a Si. Miquel: I lliura lili sous. 
ítem, Sebastià Suau per lo Albere, ara mestre Antoni Mas, Sastre, per les cases, a Si. 
Miquel: I lliura XII sous. 
ítem, los hereus de Bemat Ciííre. ara Bernat Ciffre de Coloña per la possessió, a St. Miquel: 
VI1II lliures. 
ílem. Mossèn Brull per lo rafal d'en Soliucres, ara m u Bemat Anlesa per Marina, a St, 
Miquel: II lliures 
íicm, los hereus d'en Martí Gclct o Franei Axertell de Alcudia, ara m° Miquel Axenell de 
Alcudia per lo bosch. a St. Miquel: VIH sous. 
ítem, Cerdà Gilabert per Gommar. ara Damià Lobera per Binigommar. a Si. Miquel: VIH 
lliures. 
ítem, Ramon Viues o son hereu, ara Gm. Campamar, Fallo, a St, Miquel: X sous. 
fiem. Guillem Lompari, Pere Martí. Jaume Cabanelles y Joan Cunill per les cases cremades 
que lloguuen: II lliures. II sous VIII. 
ítem. M° Saluador Perdigó.pre., per la alquería de Lanayra. Es quilat: XX lliures. 
ílem, en Campamar de Boçar per la possessió de Boçar, ara Berthomeu Campamar y 
Guillem Campamar eonobligats a St. Joan de Juny: XXXVII lliures. An ne qttitades trenta de las 
sabre serítes 37 liitres. 
ítem. dits Campamars per dita possessió eonobligats a la festa dc St. Thomàs apòstol: 
XXXVII lliures. An quitades de la sabre dita summe deu liares y no'n poden quitar més, corn 
consta en lo stabhment. 
Censáis de oli girats per dit Baltasar Thomàs. Pollença: 
Item, fa Quillem Marc per Binitiger, ara Berthomeu Marc a S, Andreu, a raó de II sous per 
cta.: XXXXVIII c n . " 
Item, fa Sebastià Soliueres, ara Sebastià Soliucres. ara la vidua sa muller a S. Andreu: XXVI 
c°. 
ítem. fa Anthoni Delmau per la alenaria de Benetiger dot/e quonans de oli pagadors en la 
festa de Tots Sants, los quals foren vanuts per en Pere Reye e Jau meta, muller sua, an en Guillem 
Roquer, segons appar en poder del discret Pere Malià, notari regint les notes del Hospital a XXVI 
de fabrer l'any MCCC sexanta. Las qual foren consignats per Lorens Mulel, net y hereu de la dona 
Marió, muller d'en Jaume Cabot, qui aquells possehia en la venda que feu al dit Bernal dels dits XII 
quorians d'oli migensant carta feta en poder del discret Guillem Conill, notari, a vint e vuyt del mes 
de Juliol l'any MCCCC trenta quatre. Ara los fa Guillem March. Aru liarth. March, son fill. Es la 
chana en lefei.x del oli a nombre l. 
ítem, fa Anthoni Delmau per la Alenaria de Benetiger vint quorians de oli. los quals en 
Jaume Totxa e Renouarda, muller sua. vaneren al dil Bernat Totxa. Segons consta largament en 
poder del Discret Guillem Conill, notari ,a XV de octubre l'any MCCCCXXXX, Ara los fa Guillem 
March, Ara los fa Brt" March, son fill. És la citaria en lo fe ix del oli u nombre II, 
ítem, fa Anthoni Delmau per la alertaria de Benetiger quinze quorums de oli, los quals al dil 
Bernal Totxa vané en Jaume Totxa e Renouarda. muller sua. segons se mostra en poder del Discret 
Guillem Conill, notari, a XV de dezembre k'any MCCCCXXX. Ara los fa Guillem March. És la 
charta en lo feix de les eles. de! oli u nombre lli. 
e": quarta, mesura de líquids equivalent aproximada ment a quatre tilres. 
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Ítem, fa Joan Martí per la Alcharia d'en Aragonès vint e sis quortatis de oli. los quals lo dit 
Bernat Totxa comprà dc mans de la Cort Real segons consta cn poder del discret Guillem Conill, 
uoytari, a ... del mes de... Any Mill CCCCXXXXlí. Ara los la Sebastià Soliueres. 
ítem, fa en Johan Soliueres per la Alcharia de Linars vint q" de oli, los quals Gabriel Lobera 
e altres vaneren al dit Bernal Totxa segons més largamcnt consta en poder del discret Guillem 
Conill, notari, a V de octubre l'any MCCCCXXXIML. Ara los fa Sebastià Soliueres. Ara Chrisiòfol 
Bosch. Ara los hereus d'en Joan Bosch. Ara Nicolau Martorell per dot de la sua muller qui fonc 
primer muller de Joan Bosch. 
C e n s a l d e g a r r o u e s : 
Primo, fa Anthoni Saguí quinze qui mars de garrouas los quals vané al dil Bernat Tol xa 
migensant carta feta en poder del discrei Guillem Conill, notari, a XXIII de Maig Any 
MCCCCXXXV. 
ítem, fa en Pere Ciges sel quintáis e mig de garrones.las quals vané al dit Bernat Totxa 
segons més largament consta en poder del discrei Guillem Conill.notari, a XXV de Agost l'any 
MCCCCXXXVI1I. 
('ensals de diners ¡ de forment: 
Les coses segiicnls son rem i sons e quitacions les quals ha fetes lo honor en Bernal Totxa a 
diuersas personas axí de dines com dc formen!, segons per challendaris appar deuall seriïs: 
Primo, a XXIIfi noembre MCCCCXXVI1I, rame e quila dc) discret Blay Mir. notari, quatre 
quorteres de forment censáis, 
ítem, a Vl l l l dezembre MCCCCXXXV l l i . de la Casa de la Almoyna dc la vila de Pollença. 
Cinch quorieres de formenl censáis. 
Ítem, a XVII setembre MCCCCXXXVII11. de les monges del Puig de Pollença, cinquanta 
sis sous censáis, 
ítem, a XXVII maig MCCCCXX XXIII. d'en A n ilion i Grua e d'en Anthony Mir. tres 
quorieres de forment censáis. 
ítem, a XXVIIM maig MCCCCXXXX dos. d'en Luys Tio o de sos hereus, cinch sous 
censáis sobre lo Camp de la Mar. 
llem, a Vil dezembre MCCCCXUII. d en Francesco Aragonès com hereu d'en Bernat Niel, 
dues quorteres de forment. les quals lo dit Bernal Niel e muller sua hauten vanudes a la muller d'en 
Guillem Lobera e lo dit Aragonès hauia comprades de na Chrisiòlora. filla d'en Jaume Mir el qual 
fonch hereu vniuersal de dita muller del dil Lobera. 
Ítem, a nou de maig MCCCC treílla, del honor cn Guillem de Pachs. sis quorieres de 
forment las quals fenia certa pari de la Alcharia d'en Vaquer. 
ítem, a XVIII dezembre M Quatresents vint e vuyt. d'en Berthomeu Bisanye, fill e hereu 
d'en Banhomeu Bisanic, cinch quorteres de forment les quals ley a certa part de la Alcharia de 
Boquer. 
ítem, a XXII noembre MCCCCXXXX VII. d'en Pere Deulofeu, Anthoni Deulofeu e de la 
dona Bealriu muller sua, deu barco! les e cinch al muts de forment los quals rebien sobre vna 
possessió d'en Miquell Cabanelles àlies Picots cu lo terme dc Lenayre. 
ítem, a XXV de fabrer MCCCCLXXXI1 se mostra com foren quitades o comprades aquelles 
quatre quorteres e miga de formenl, les quals los hereus d'en Johan Renouari rebien sobre la 
alcharia de Lenayre, de Ics quals se hauia feta qüestió. E per part e avinença li foren donades tanl 
per lo cens degut com per lo pur cabal! Quoranta limes e quoranta qrs. forment. lo qual forment 
valia aquest any, es venya a Vll l l sous e a deu sous la quortera. E an açó consentiren lots les paris, 
segons letra proeeyda de la Cort de Alcúdia, Andreu Soliucra batle real aquell any. 
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Compres fetes de possessions e alberchs: 
Les coses següents són compres fetes de possessions e alberchs per la Cort com en altra 
manera per lo honor Berna! Tolxa. quondam. 
Primo, a XVII Jvny MCCCCXXXXII1. comprà de mans de la Cort de la Cassa del Hospital 
vna sort o pessa de terra la qual solia ésser de mossèm Anthoni de Galiana, cavaller, la qual és a) 
cap de la paret d'en Lobera. 
ítem, a XXII de octubre de MCCCCXXXXVII. comprà d'en Pere Bertran vna peça dc terra 
en lo terme de Lenayre anomenada lo Camp de la Mar. trancha de cons. 
ítem, a XV Jancr MCCCCXXXXVII, de mans de la Cort. vna altra peça de terra contigua a 
la sobredita peça. 
ítem, a XXVI setembre l'any Mill Quairecents Quoranta e vn. compra de mans de la dita 
Cort la alertaría de Lenayre. 
ítem, a XXIII octubre dc MCCCC quorante c set. comprà d e n Jaume Ciffre lo raffall d'en 
Mulner. contingut a la dita alenaria de Lenayre, 
Item. a XXVIII Janer de MCCCC trenia e dos. compra d'en Jaume Tapó lo Raffall de 
Muntalegre. 
Alquaria de Boquer: 
Lo dit Bernat Totxa. el V jvny de l'any MCCCCXIII. comprà la alquaria dc Boquer d'en 
Pere Déulofeu e de la dona Blancha. muller sua. la qual dita alquaria la dita dona Blanca possehia 
per successió hereditària d'en Galceran Tolxa, germà seu. qui la tenia per successió hereditària de 
Pere Totxa. pare seu. el qual Pere Totxa possehia per dot a ell apportat per na Lucia, filla d'en Pere 
Ricoma. segons appar en lo sponsalici entre aquells l'et. E lo dil Ricona la mital de dila alçaria 
hagué de la dona Beatriu, muller d'en Berenguer Balla, segons appar en los stabliments en los alous 
del Hospital a pridic Challendas decembres MCCCXIII. 
La qual alquaria fa vuy los censls següents: 
Primo, a la dona Nadala, l'illa d'en Bernat Gruat vuyi qr, formen!. 
Ilem. a los hereus d'en Balero: quatre quoneres de íorment. 
Ilem, a les monges del Puig de Pollença: sis qres. dc formem, 
ítem. an en Pere Campos: dues qrs. de formem. 
Alquaria de Lenayre: 
A XXVI setembre MCCCCXXXXVII. comprà la Alertaria de Lenayre de mans de la Con, 
la qual alcharia l'a los següents censáis: 
Primo, a la cassa del Hospital del Temple: trenta c dos sous 
ítem, a la cassa dc la almoyna de la Vila de Pollença: III qres. de formen! 
Item. a la heretat d'en Clara o a la dona Fusiereta: divuyt qres. 
ítem, a Joan Renovatt de Alcudia: Ull qr. III bar. 
ítem, comprà a Jaume Ciffre e a la dona Blanca, sa muller, lo Raffall appellat d'en Mulnar, 
contingut a la dita alcharia dc Lenayre. 
Item. comprà de mans de la cort vna pessa dc terra en lo terme de Lenayre, contigua al 
Torrent d'en Abeurador, la qual solia ésser d'en Anthoni Sanguí. Fa set7.e sous censáis a Sor 
Magdalena Sorribes, monge del Puig de Pollença. 
Item. comprà d'en Pere Bertran y de Joana, sa muller, vna altra possessió en lo dil terme, 
contigua a la demunt dita peça de ierra trancha de cens. 
Item. posseex la dita heretat vna peça de terra en lo terme dc Lenayre contigua al raffal d'en 
Mulnar. comprada per cn Martí Mir. preuere, la qual solia ésser d'en Picots Cabanelles que la 
comprà de mans de la Cort del Hospital. 
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Item, fonch renunciat per Anthoni Andreu cert dret que pretenia hauer en la dita alquaria de 
Lenayre. 
Rafal d 'en Mulnar en lo terme de Lenayre: 
A XXIII de octubvrre l'any MCCCC quoranta set. comprà d'en Jaume Ciffre lo Raffall 
appellat d'en Mulnar en lo terme de Lenayre. 
Alquaria de Colònia: 
A XXIIII de setembre l'any MCCCC quoranta set fonch raturada la alquaria de Colònia e lo 
Raffall appellat d'en Perdigó, per en Johan Pasqiiolí al honrral Bernat Totxa cl qual Totxa rebia e 
dret de rebre ftauia sexanía lliures censáis les quals li foren vanudes per en Jaume Alzina e sa muller 
de la illa de Manorcha. La qual aleharia y lo Raffall lo dit Alzina hauia comprade d'en Pere 
Soliueres e de la dona Sibtlia, muller sua e en dita alenaria lo dit Alzina stablí an en Pascual Tio a 
cens de LX lliures. 
La qual alquaria fa los censáis dauall serits; 
Primo, a la Cassà del Hospilal: dues lliures quinze sous 
Ilem, als hereus d'en Berenguer Morgar: trenta quatre sous 
Item, per m° Francesch Axeló: V1III sous VIII1 d. 
Ítem. per m° Loronogo de Marí: Vlll sous 
ítem, a n'Amau Campany: Quinze sous. 
Alquaria de Miner: 
A XVII de setembre l'any MCCCCXX1II1 comprà la Alquaria de Miner de mans de la Cort 
de la Cassà del Hospilal. Fa los censáis següents: 
Primo, a la Cassà del Hospital: setanta dos sous 
Ítem, an en Francesc dezBrull: sis qres. ires b. de forment 
Item, fa an en Francesch Seguí: tretza quorteres de formeu! 
Item, fa a las monges del Puig de Pollença: lli qr. de forment 
ítem, fa a M. Barurt e an en Moretó: VIIII qrs. forment 
Item, lo segon de noembre any MCCCCL nou fonch stablerta dita alquaria de Miner an en 
Joan Martorell. Gratafuni, per en Bernal Miret, pretiere, procurador de la dita heretat de voluntat y 
consentiment del Magnifích m" Thomàs Thomàs. aquí present, ab lo censal demunt dit, atUrant-sí 
setze liures cens ab entrada de CXXXVU sous. 
ítem, d'altra part reben les diies monges del Puig de Pollença sobre la dila heretat, per 
general obligació vna quortera y dos hareelles de forment. 
Los Reffals dc Muntalegre: 
A XXVIII de janer l'any MCCCCXXX1I comprà d'en Jaume Rapo dues casses en lo lerme 
de Muntalegre, les quals fan a la Cassà del Hospilal miga hura de pebre. 
Item, a XXV de Agost l'any MCCCC trenta dos comprà d'en Joan Porquer la mitai de vn 
altre refal en lerme de Muntalegre. 
Item, a XVII de setembre MCCCCXXXX1I comprà d'en Francesch Cabanelles,curador d'en 
Francesc Cabanelles fill d'en Bonanal Cabanelles l'ultra mital del dit Raffall. La qual dita mitai fa 
als hereus d'en Jaume Bay, Laro, vna quortera de forment censal. 
La vinya de) Pou Nou en lo terme de Casleyó: 
A VIII de janer any MCCCCXII11 comprà d'en Matheu Morey vna vinya en lo lerme de 
Questeyó, la qual lo dit Morey hagué de la dona Marió. muller de Martí Julià. La dita Marió aquella 
vinya comprà d'en Bernat Thomàs e de la dona Blancha, muller sua, qui la comprà d'en Johan 
Mo'rgat a III de noembre l'any MCCCLXXXVI. 
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E la qual vinya fa m" Lorengo de Marí Irenta Ires sous. però reb e dret de rebra ha sobre la 
vinya d'en Pere Exartell set/e sous e mig en la qual és emphiteste. 
Fonch vanuda dita vinya an en Martí Miret, preuerc. per lo Magf. M° Thomàs Thomàs a... 
de Juny Any MCCCCLXV. 
La vinya de las Condolías: 
A XX de nolicmbrc dc l'any MCCCCXXXX! comprà vna vinya en lo terme de las 
Gandul fas de mans de la Cort de la Cassa del Hospital. 
E fa dita vinya de cens a la dita casa del Hospital sis sous e onze diners quiscun any. 
La Sort d'en Sola: 
A XXII de maig MCCCCXXXI1 comprà vna pessa de terra situada prop la vila de Pollença 
en lo terme appcllat d'en Sola, d'en Blay Muntada, donatari dels bens d'en Jaume Muntada, aui 
seu. lo qual Jaume Muntada comprà d'en Bernat Sola . Francha dc cens. per la qual en Pere Boy 
hauia entrada ab vna sua possessió e per lo dit Bernat Totxa fonch eambral ab cert eens que ell 
hauia del dit Boy. 
La Sort d'en Berenguer Lobera: 
A VI1ÍI de juliol any MCCCCXXXXV] comprà vna someta en lo terme d'en Sola a 
Berenguer Lobera e a la dona Coloma, muller sua, francha de cens. 
Lo pati deuant la Creu Noua: 
Lo primer dc fabrer l'any MCCCCXXVIII1 comprà d'en Frunccsch Munar e de la dona 
Catherina, muller sua, vn pati dauant la Creu Noua. franeh de cens. 
Lo alberch de la heretat: 
A VIII de Abril l'any MCCCCLXXX tres. comprà d'en Bernat Moretó. merehader e ciutadà 
de Mallorqucs, vn alberch situat dins la vila dc Pollença, lo qual alberch lo dit Bernat Totxa 1 4 
possehia per successió hereditària d'en Guillem Totxa. pare seu. Lo qual alberch fehia de cens a 
Francesch Cabanelles XVI]I sous que són stals comprats o remuts per lo dit Bernat Totxa, restant 
franch de cens. 
I . a s Casas prop lo Pont d'en Morgat: 
A XXI de Agost l'any MCCCCXXXXIl comprà de mans de la Cort vnas cassas prop lo Pont d'en 
Morgat, las quals fan de cens als hereus d'en Vidal quatre sous. 
La botiga deuant l'om: 
A XXVI de octubre l'any MCCCCXXI1ÍI. comprà de mans de la Cort del Hospital to 
obrador o botiga dauant l'om ensemps ab vna algorfa la qual posseex la dona Riera, contigua al dil 
obrador. Fa de cens an en Feliu Seguí einch sous. 
La paissa 1 5 de la Quantí: 
Al darrer dia de marx any MCCCCXXXVIII comprà de mans dc la con dc la Cassa del 
Hospital vna paissa en I» terme de la Quantí, la qual fa de eens als hereus d'en Berenguer Morgat 
VI sous. 
Lo alberch qui era d'en Joan Capdehou:"' 
Aquí anomena a 1 Jemal Tol sa com a propietari tic I alberg i no al dit Rentat Moretó, suposadamenl 
venedor del dil alberg. 
Paissa: Pallissa, lloc cobert amb teulada per guardar la palla. Die. CVB. 
Com se veurà, aquesta compra i la següent ("oren tetes pel Magnífic in° Tornas Tomàs i np per m" 
Bernat Totxo, com s'havia vist fins ara. 
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A XVI de Abril any MCCCCLXIIII lo Magniíich ni11 Thomàs Thomàs comprà del honor en 
Francesch De/Brull vn alberch lo qual antigament solia ésser d'en Joan Capdebou. 
Fa de cens an en Francesch Cabanelles qualor/e sous. 
Lo alberch qui era de Bernat Andreu: 
A dos de agost any M C C C C L V I I lo Mag. M° Thomàs Thomàs comprà dc mans de la Cort 
del Hospital vn alberch qui solia ésser d'en Bernal Andreu. 
item, a V I noembre MCCCCLV1IIL lo Mag. M" Thomàs Thomàs compra de la muller d'en 
Saluai Comes vn tros de camp d'en Mansey. 
De la Vniuersitat: 
Censáis que la Casa de Luc reh sobre la Vniuersitat de Mallorca giráis per m" Baltasar 
Thomàs, segons apar en la transactió: 
Fa la Vniuersitat de Mallorca a XXIII1 de juny XXXX VI lliures. 
La sobredi la partida l'ou quitada per preu de set ceníes quaranta tres lliures ab la rata de la 
qual quanlitat foren comprades sobre los dos dines per liura de la mercaderia dels strangers 
sinquanla nou liures deu sos y quatre diners a raó de vuyt per cent. Cau dita partida a XXill l del 
mes de giner: LVHI1 liures X sous III d. 
Item, fa la Vniuersitat a XI11 de juliol: lli liures 
íiem, fa dita Vniuersitat a XXI11 de juliol: XV liures Vi sous Vlll diners. 
Item, fa dita Vniuersitat a XXII de Agost : lli liures. 
Diversos censáis: 
Así se monstraran los sensals de forment les quals se prenen en Pollença traduïts dels queras 
manáis huy que comptam vinl y sis del mes de Janer MPLI1 per ni" Joan Gomáis, procurador de la 
Casa y Convent de la Verga Maria de Luc. los quals són los següents y dils censáis són consignats 
per n f BathasarThomàs segons aparen la transactió: 
Primo, la lo rafal de Monta legre, so és Joan Quart, Mal heu Roger. Estern. lo rafal de 
Tomeuet y Jacme Martorell, Roig y altres: trema duas quarteras. 
íem.M° Hieroni Desbrull: lies barcellas 
ítem, la possessió de Almadraue:onzc quarteras. so és Mal heu Roger. Joue. y Joan Lufriu, 
Coy ó, y Gabriel March y Barthometi Cautines y Antony Roque. 
Itemjaume Salom de Alcudia, per Morel: vna quartera 
liem.Toni Torendel per lo rafal Masut: tres quarteras 
ítem.Antoni Senlenrreu per la sorl d'en Moner: duas quarteras 
Item.Joan Nato per Morell: vna quartera 
Item.Steva C e l i a per lo rafal: duas quarteras vna harcella 
ítem,Los hereus d'en Serdà de/ Pom per las sorts de Morell: vna quartera 
ítem, Michel Cànaues de Mastegera y Pera Martí per lo rafal de Malagarba: sinch quarteras 
y tres hareelles. 
ítem. Joan Miret per lo rafal d'en Cambáis: sis quateras 
ítem, Xpofol Villa per lo rafal de Sunl Ángel: sinch quarteras 
ítem, Matheu Roger per la sorl del Poli: vna quartera 
Ítem, Francesch Galuany y Perol Càneues per los fíguerals de Tomeuet. Quatre quarteras. 
ítem. Xpofol Villa per la sorl de la Salsera: duas quarteras 
ítem. Antoni Guillo per la son de m" Caries: vna quartera tres barcellas, 
ítem. Francesch Mascarolas per lo seu Rafal: sinch quarteras tres barcellas. 
ítem. Martí Cifre de Colonya per la possessió: duas quarteras ires barcellas. 
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ítem, Gabriel Cladera per lo seu rafal; sinch quarteras. 
ítem, Mareh Cifre, de na Ponsa, per la sort de la Coue: duas quarteras. 
ítem, m" Pera De/brull per la vinyasa d'en Toni Seguí: vna quartera. 
ítem, Bonanat Cabanellas per la possessió de Sent Vicens: sinch quarteras. 
ítem. Cosma Riusech per las cases d'es Poet: vna quartera. 
ítem, Joan Martorell àlies Cadeu. per lo Camp Roig: tres quarteras quatre barcellas. 
ítem. Matheu Villa per la possessió de Binimaymó: vuyl quarteras. 
ítem. Matheu Vensnla per lo seu ori: quatre quarteras 
ítem, los hereus de la dona Totxa, Salvador Martorell y Michel de Monges, libertí: tres 
quarteras. 
ítem, los hereus de Matheu Villa per la possessió d'en Pujo): vna quartera duas barcellas 
Ítem, los hereus d'en Moragues, so és Nofre Pons y Antony Scnta Creu: vna quartera y vna 
hareella. 
ítem, Antoni Castell per la sort d'en Pons: vna quartera. 
ítem, Michel Càneues de Masteguem per Ics sorts d'en Bernal Andreu: set quarteras, so és 
Alonso des Pich y Jaume Capdebou y altres. 
ítem, los hereus de Guiemo Pont so és Michel Cànaues y Bernat Cifre de Caloya: tres 
quarteras. 
ítem, Barthomeu Mareh de Binitigà: duas quarteras. 
ítem, Joan Corró per les cases d'en Alhancll: vna quartera. 
ítem, los hereus de la dona Campamar. Negra: vna quartera 
ítem. Bernal Serra dc la Pobla: vna quartera. 
Ilem. Michel Sales per la Casa de Martí Sales, son germà: vna quartera. 
ítem, les monges per lo Cap d'en Littra deuant la Capella: vna quartera. 
ítem. Jaume Surcda per los molins: tres barcellas. 
¡tenm. los hereus d'en Sebastià Xcnel per lo figucral: vna quartera 
ítem. Joan J. Martorell y Michel Cifre son gendra per ta possessió de Ariant: duas quarteras. 
ítem. Joan Botana per la possessió de Sent Vicens: duas quarteras 
ítem. Joan Totxa y Hieroni Senals per la sort de Sentuiri: nou barcellas. 
ítem. Perol Xcnet Martorell per les cases d'en Toni Batirán: vna quartera. 
ítem. Joan Cifre, Alorde, per lo Cap de la Coue: duas quarteras. 
ítem, dil Cifre Alorde per la sort del Coll de Pairó; tres barcellas. 
ítem. Joan Pom per la sort d'en Guillem Poderos: duas quarteras. 
ítem, Xpofol Villa per lo rafal d e n Ángel: sel quarteras. 
ítem, Rafel Qui No per la sort d'en Martí Quart: vna quartera tres barcellas. 
ítem. Joan Viues y Sebastià Soliueres per la son d'en Frara: vna quartera tres barcellas. 
Ilem. Pera Terrassa per la bota: vna quartera. 
ítem, los hereus de nv° Hieroni Dezhrull per la possessió de Marina: vuyt quarteras y ires 
barcellas. 
ítem. Martí Cifre de na Ponsa per les sorts: vna quartera. 
ítem. Toni Mir per la sort dc la Capella: duas quarteras. 
ítem, Joan Cánones, Coucta. per les cascs de plaça: quatre quarteras. 
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R E S U M E N 
El caba l l ero Baltasar T o m à s , heredero universal de una gran fortuna tanto por parte de su patiré 
Tomàs T o m à s c o m o de su madre A g n è s , hija de Bernat T o t x o , hace t e s t a m e n t o c o n s t i t u y e n d o 
heredera universal de t o d o s sus b i enes , m u e b l e s e i n m u e h l e s a la C a s a del C o l e g i o de la Virgen de 
Lluc . c o m o muestra d e su car iño y d e v o c i ó n a la misma. Este h e c h o o r i g i n ó una tuerte querel la por 
parte d e los fami l iares del testaiario, i m p u g n a n d o el t e s tamento , i m p u g n a c i ó n q u e n o se r e s o l v i ó 
hasta que interv ino la autoridad papal, dando la razón a d i c h o C o l e g i o . C o n el fin de poder 
controlar todas las p o s e s i o n e s y l o s a lod io s y arance les q u e le pertenec ían, el c i tado C o l e g i o 
r e c o p i l ó todas las escr i turas públ icas y privadas en un libro l l a m a d o Caphreu, en d o n d e se 
encuentran r e l a c i o n a d o s t o d o s los b i e n e s y las personas q u e debían sat isfacer, cada año . el prec io 
e s t ipu lado por la c o n c e s i ó n adquirida, ya fuera por deudas (por haber tomada prestada cierta 
cant idad] . pur el d e r e c h o .1 CULTIVIN LAS i ic ioc- que posci'IIN o pui el di- habituí cu c a v i s . I oda 
es ta re lac ión , c o m o puede verse , const i tu ía una cons iderab le s u m a que permit ió AL C o l e g i o d e la 
Virgen de Llue e s tab lecer la C o l e g i a t a e m p e z a r c o n v e n i e n t e m e n t e las obras del Santuario as í c o m o 
los a l b e r g u e s d e s t i n a d o s tanto a los c o l e g i a l e s y a l u m n o s (b lauets ) , c o m o a los peregrinos . 
A B S T R A C T 
T h c knighl Baltasar T o m á s w a s inheritor o f a greater fortune bv bis hranch as we i l a s his mother 
braneh famí l ies . H i s t e s tament n a m e d universal inheritress the ¡ l o ó s e and C o l l e g e o f L l u c ' s Verge . 
T h i s fael breaded the o p p o s i l i o n o f part írom his fnniily. The impugnat ion o f the T e s t a m e n t 
f inishcd with a P o p e ' s intervent ion in f'avour o f L luc ' s V e r g e . H e n e e , thc a forement ioned C o l l e g e 
regis lered in a B o o k o f Capbreu alt the properl ies . d u e s and benef i t s der ived froni llie inheritance, 
as w c l l as the ñ a m e s and a m o u n l s ol the people with e c o n ò m i c charges and taxes 111 order to 
p l o u g h or cu l t ívate the lands , or to inhabit the houses . I he w h o l e relal ion, s h o w s a great amount o f 
i n c o m e s that a l l o w c d the C o l l e g e to ereet a Col lcg iüta . initiatc the w o r k s o f the Sanctuary as we l l 
as thc hospital h o u s e s d e v o t e d lo a lumni and c o l l e g i a n s . un one hnnd, and p i l g n m s . 011 olher. 
